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فصل الثاني لتلاميذ ال "ORQI"روف  الذاايية استتداا  كتا  الحكتابة تعليم  
 0201/8201 ةتاعدا مفتا  الدتين  تنة الار بماسلدارتة الاينية الأفلي 
 البحث 
 التًبية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية علوم مقّدم الى كلية 
 الأولى الشهادة الجامعية درجة للحصول على لتوفتَ بعض الشروط
 اللغة العربية تعليم قسم في
 
 
 
 
 
 
 إعداد 
 أحما رافق 
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 اللغة العروبية بكلية علو  التربية  عليمتقسم 
 امعة توراكروتا الإتلامية الحكوميةبج
   0201
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 خطا  الدشرو  الروسمي
 
 : البحث الجامعي, أحمد رافقالدوضوع 
 643121341رقم القيد : 
إلى عميد كلية علوم التًبية بجامعة 
 سوراكرتا الإسلامية الحكومية 
 في سوراكرتا
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 و :تصحيحو من محتوى البحث الذي قدم معد الإطلاع و الدلاحظة على ما يلز ب
 
 : احمد رافق  الإسم 
 643121341:   رقم القيد
 فصلاللتلاميذ  "ORQI"تعليم كتابة الحروف الذجائية باستحدام كتاب :  الدوضوع
الدتقتُ سنة الدراسة  مفتاح الدينية الأولى بمعهد بالددرسة الثاني
 م 9132/8132
 
للمناقشة في  ورأينا ىذا البحث قد كان متوفرا للشروط فنرجو من سيادتكم بالدوافقة على تقديد
 الوقت الدناسب. 
 ىذا ولكم متٍ جزيل الشكر و فائق الإختًام. 
 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
 9132يناير  13سوراكرتا, 
 مشرف,
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 الأهااء
 إن ىذا البحث اىديو إلى : 
الذي قد كفلاني و ربياني ، مخفوظو أبي المحبوب  مودئيمةأمي ّثم أمي ّثم أّمي المحبوبة  .1
 .بكل رحمة و صبر و دعاء
لطفي أري  صغتَالأخي ستوتي اليستٌ تري ى ةنور عيتٍ و اختي الصغتَ  ةأختي الكبتَ   .2
 في الحياة. إكبارا وشكرا لدواستهم ومشاطرتهم نا الدينادور 
 النشاط لتوفتَي ىذا البحث  تٍأعطصديقتي رستتُ ذو الحجة رسلي التى قد  .3
 جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية .4
  
 v
 
 بيان أصالة البحث 
 
 يشهد الدوقع أدناه :
 : احمد رافق   الأسم 
 643121341:  رقم القيد 
 : تدريس اللغة العربية   قسم 
 : علوم التًبية   كلية 
 
 "ORQI"تعليم كتابة الحروف  الذاايية استتحاا  كتا   بأن البحث تحت الدوضوع "
تنة الاراتة الدتين   مفتا  الاينية الأفلى بمعدا اسلدارتة الثاني فصلاللتلاميذ 
" ىو عملي الأصلي و ليس من التزوير أو من أعمال الغتَ. إذا وجد   0201/8201
 الكشف بأن البحث غتَ الأصالة, فأنا مستعد بوصول العقاب الأكاديدي.
 
 
 
 
  9132يناير  13سوراكرتا,
 , الدبتُ
 
 
 احما رافق
 643121341رقم القيد : 
 
  
vi 
 
راعشلا 
 
# هديق ةباتكلا و ديص ملعلا ةقثاولا لابلحبا كدويص ديق 
ةقلاط قئلالخا تُب اهكتًتو # ةلازغ ديصت نأ ةقاملحا نمف 
)رضي الله عنه يعفاشلا ماملإا( 
 
Ilmu bagaikan binatang buruan dan tulisan itu adalah talinya, maka ikatlah buruan itu 
dengan tali yang kuat  
Hanya orang bodoh yang berburu kijang dan meninggalkannya diantara makhluk 
lainnya yang bebas tampa ikatan. 
(Imam Syafi’i R.A) 
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 الخلاصة
لتلاميذ  "ORQI"روف الذجائية باستخدام كتاب تعليم كتابة الح) 643121341رافق (احمد 
, قسم تعليم م 9132/8132الدتقتُ سنة الدراسة  مفتاح الدينية الأولى بمعهد بالددرسة الثاني فصلال
 اللغة العربية, كلية علوم التًبية , جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 : الدكتور توتو سوىارتو الداجستتَ  الدشرف
 , "ORQI" كتاب الحروف الذجائية, تعليم الكتابة, :  كلمة الرئيسية
 لتلاميذ على الدعلم كدأ "ORQI"كان الدعلم يعلم كتابة الحروف الذجائية باستخدام كتاب 
 كان اذا, الدتنوعة الذجائية الحروف شكل على الدعلم جعل ثم, "ORQI" كتاب منالدثال  بإعطاء
 كتابة التلاميذ يدكن الطريقة بهذه ,الكلمة آخر في وأ الكلمة وسط في وأ الكلمة ولأ في الحروف
عملية تعليم كتابة  عرفةلد البحث ىيىذا اىداف . الدعلم عّلم كما السبورة على الذجائية الحروف
 باستخدامالحروف الذجائية  تعليم كتابة في و العوامل العائقة الدافعة العوامل ىي ماو الحروف الذجائية 
 الدراسة سنة عهد مفتاح الدتقتُبملتلاميذ الفصل الثاني بالددرسة الدينية الأولى  "ORQI"كتاب 
 .م 9132/8132
طريقة الدستخدمة في جمع البيانات ىي طريقة ال. و الوصفي البحث طريقة البحث ىذا يستخدم
و يخط البحث على في ىذا البحث  تحليل البينات التوثيقية. و أما الدقابلة و طريقة الدلاحظة و طريقة
 . و يقام ىذا البحث مند يوليو إلىالخلاصة اتخاذ, البيانات تقديم, البيانت تجليبىي ثلاثة الدراحل و 
جتَينج واتس الدتقتُ  مفتاح الدينية الأولى بمعهد الددرسة . و يقع ىذا البحث في8132ديسمبر 
 لتلاميذ "ORQI" الدرس عن سوولالد درسالد ىو البحث ىذا في البحث عو موض وأماسيموا بويولالي 
 ن في ىذه الددرسة. سو در ّالد و ، الددرسة رئيس همف البحث ىذا في مخبر وأما الفصل الثاني
 بالخطوات مايق "ORQI"كتاب  باستخدامالبحث أن تعليم كتابة الحروف الذجائية  يستنتج ىذا
 ما التلاميذ قراءة و السبورة على الدواد قراءة و السبورة على الحروف كتابةو   التمهيد:  ىي و العشرة
 أقر  و السبورة على ما التلاميذ كتابة و ملاءالإ قواعد شرح و الحروف كتابة طريقة شرح و السبورة على
في تعليم   العوامل الدافعة اما .الأحتتام و التلاميذ كراسة جمع و التلاميذ فهم لتحقيق أخرى ةمر ّ الدادة
لتلاميذ على كهارةالكتابة و  دداعاست ,زيادة فهم التلاميذ في القراءةفهي كتابة الحروف الذجائية 
العوامل اما . و ة و الدتصلةلالحروف خصوصا في تشكيل الحروف الدنفصمساعدة  لتلاميذ على تشكيل 
نقص الوسائل التعليمية لتعليم كتابة الحروف  لتعليم كتابة الحروف الذجائية,ضيق الوقت ىي :  العائقة
  لا يهتمون عند شرح الددّرسة تلاميذالذجائية,  بعض ال
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 لمة الشكر و التقديمك
 
الصلاة و وبو نستعتُ على امور الدنيا و الدين ,الحمد لله رب العالدتُ 
السلام على أشرف الأنبياء و الدرسلتُ وعلى الو وصحبو أجمعتُ و من تبعهم الى 
 اشكر الله الذي بنعمتو ونعمتو استطيع كتابة ىذا البحث.  يوم الدين.
ىذه الدناسبة قدم الباحث جزيل الشكر لكل الأطراف و الدعلمتُ على في  
 و ىم :  في كل الأجواء الأحوال ىذا البحثم مساعدته
افر  الإسلامية الحكومية, الدكتور مظمدير الجامعة سوراكرتا .1
   الداجستتَ
عميد كلية علوم التًبية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية, الدكتور  .2
 حرية الداجستتَ 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية,  .3
 الدكتور توتو سوىارتو الداجستتَ, 
ي قد اعطاني مشرف البحث, الدكتور توتو سوىارتو الداجستتَ الذ .4
 ل كتابة ىذا البحث اكمالتشجيعات النافعة لإ 
جتَينج واتس سيموا  الدتقتُ مفتاح بمعهد الأولىمدير الددرسة الدينية  .5
 بويولالي, الأستاذ ختَ الدين
علمون الذي قد ينصراني لاكتساب بيانات البحث في الددرسة الد .6
 الدتقتُ مفتاح بمعهد الأولىالدينية 
تعليم اللغة الدعلمون في كلية علوم التًبية بالحصوص الدعلمون في قسم  .7
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية العربية
 xi
 
الأحباء في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا  ئيزملا .8
 ساعدة لاكمال ىذا البحث بم اقامو  ن, الذيالإسلامية الحكومية
ولا تدكن للباحث أن ينتهي كتابة بحثو دون الدساعدة من جميع الجوانب مند 
نهاية, فجزاىم الله ختَ الجزاء وامدىم بالصحة و العافية و البداية كتابتو إلى 
 الله يحفظهم ويرعاىم في الدنيا و الآخرة آمتُ. 
 
 
 9132يناير  33سوراكرتا, 
 الباحث
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 الخلاصة
 لتلاميذ الفصل "ORQI"تعليم كتابة الحروف الذجائية باستخدام كتاب ) 143121341رافق (احمد 
, قسم تعليم اللغة العربية,  م 2132/2132الدتقين سنة الدراسة  مفتاح الدينية الأولى بمعهد بالددرسة الثاني
 كلية علوم التربية , جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 : الدكتور توتو سوهارتو الداجستير  الدشرف
 , "ORQI" كتابتعليم الكتابة, الحروف الذجائية,   :  كلمة الرئيسية
 بإعطاء لتلاميذ على الدعلم كدأ "ORQI"كان الدعلم يعلم كتابة الحروف الذجائية باستخدام كتاب 
 ولأ في الحروف كان اذا, الدتنوعة الذجائية الحروف شكل على الدعلم جعل ثم, "ORQI" كتاب منالدثال 
 على الذجائية الحروف كتابة التلاميذ يمكن الطريقة بهذه, الكلمة آخر في وأ الكلمة وسط في وأ الكلمة
 هي ماو الحروف الذجائية عملية تعليم كتابة عرفة لداهداف هذا البحث هي . الدعلم عّلم كما السبورة
لتلاميذ  "ORQI"كتاب  باستخدامالحروف الذجائية  كتابةتعليم   في و العوامل العائقة الدافعة العوامل
 م. 2132/2132 الدراسة سنة عهد مفتاح الدتقينبمالفصل الثاني بالددرسة الدينية الأولى 
. والطريقة الدستخدمة في جمع البيانات هي طريقة الوصفي البحث طريقة البحث هذا يستخدم
الدلاحظة و طريقة الدقابلة و طريقة التوثيقية. و أما تحليل البينات في هذا البحث و يخط البحث على ثلاثة 
. و يقام هذا البحث مند يوليو إلى ديسمبر الخلاصة اتخاذ, البيانات تقديم, البيانت تجليبالدراحل وهي 
جيرينج واتس سيموا بويولالي الدتقين  مفتاح الدينية الأولى بمعهد الددرسة هذا البحث في. و يقع 2132
 وأما الفصل الثاني لتلاميذ "ORQI" الدرس عن سوولالد درسالد هو البحث هذا في البحث عو موض وأما
 ن في هذه الددرسة. سو در ّالد و ، الددرسة رئيس همف البحث هذا في مخبر
 و العشرة بالخطوات يقام "ORQI"كتاب  باستخداميستنتج هذا البحث أن تعليم كتابة الحروف الذجائية 
 و السبورة على ما التلاميذ قراءة و السبورة على الدواد قراءة و السبورة على الحروف كتابةو   التمهيد:  هي
 أخرى ةمر ّ الدادة أقر  و السبورة على ما التلاميذ كتابة و ملاءالإ قواعد شرح و الحروف كتابة طريقة شرح
اما العوامل الدافعة في تعليم كتابة الحروف  .الأحتتام و التلاميذ كراسة جمع و التلاميذ فهم لتحقيق
مساعدة  لتلاميذ على هارةالكتابة و لتلاميذ على م دداعاستزيادة فهم التلاميذ في القراءة, فهي الذجائية 
ة و الدتصلة. و اما العوامل العائقة هي : الوقت ضيق لالحروف الدنفص تشكيل الحروف خصوصا في تشكيل
لا  تلاميذلتعليم كتابة الحروف الذجائية, نقص الوسائل التعليمية لتعليم كتابة الحروف الذجائية,  بعض ال
  يهتمون عند شرح الددّرسة
ABSTRAK 
Ahmad Rofiq (143121046) Pembelajaran Menulis Huruf Hijaiyah Menggunakan Buku 
IQRO untuk Siswa Kelas Dua Madrasah Diniyyah Al Ula di Pondok Pesantren 
Miftakhul Muttaqin Tahun Pembalajaran 2018/2019. Skripsi :Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Pembimbing  : Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. 
Kata Kunci  : Pembelajaran menulis, Huruf Hijaiyyah, Buku IQRO 
Pembelajaran menulis huruf hijaiyah menggunakan buku IQRO, guru 
menekankan siswa pada pemberian contoh dari buku IQRO kemudian menjadikannya 
dalam bentuk-bentuk yang berbeda, jika huruf berada diawal kata di tengahkata dan di 
akhir kata, dengan cara ini siswa mampu menulis huruf hijaiyah seperti yang di tuliskan 
guru di papan tulis. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui proses pembelajaran huruf 
hijaiyah dan apa saja factor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran  menulis 
huruf hijaiyah menggunakan buku IQRO untuk siswa kelas dua Madrasah Diniyyah 
Miftakhul Muttaqin Tahuj Pembelajaran 2018/2019. 
Peneliitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif, dan metode yang  
digunakan untuk mengumpulan data yaitu : metode wawancara, metode observasi, dan 
metode dokumentasi. Adapun analisis data untuk penelitian ini dibagi menjadi tiga 
tahap yaitu: akuisisi data, pengajuan data, mengambil data. Penelitian ini dilaksanakan 
mulai bulan Juli 2018 sampai Desember 2018. Penelitian ini dilakukan di Madrasah 
Diniyyah Miftakhul Muttaqin  Jering, Wates, Simo, Boyolali. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini antara lain adalah guru pengampu pelajaran IQRO dan siswa kelas dua 
dan informan pada penelitian ini Pimpinan Madrasah dan guru-guru di Madrasah ini. 
Hasil Penelitian mengahsilkan bahwa pembelajaran menulis huruf hijaiyyah 
menggunakan buku IQRO dilakukan dengan langkah langkah : Pendahuluan, guru 
menulis huruf di papan tulis, guru membaca teks di papan tulis, siswa membaca tulisan 
di papan tulis, guru menjelaskan cara menulis huruf, guru menjalaskan beberapa qowaid 
Imla, siswa menulis di buku tulis masing masing, guru membaca teks kesekian kali 
untuk menekankan pemahaman siswa , siswa mengumpulkan buku tulis kepada guru, 
penutup. Adapun factor pendukung pada pembelajaran ini adalah pada pembelajaran 
menulis ini dapat memahamkan siswa dalam membaca, persiapan siswa dalam 
keterampilan menulis, membantu siswa dalam membentuk huruf kususnya dalam 
menyambung huruf. Adapun factor penghambat yaitu, waktu yang singkat untuk 
pembelajaran menulis, kurangnya sarana pembelajaran, beberapa siswa tidak 
memperhatikan ketika guru menjelaskan.  
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية المشكلة  .أ 
اللغة ىي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم, كما قال ابن 
كل لفظ وضع   ان اللغة ىيفي الخصائص و قال ابن الحاجب جنى 
لدعنى. من ىنا نرى أن اللغة تتألف من الألفاظ والدعاني و الأغراض. و 
ل الذي يتم اللغة في الاصطلاح ىي طريقة إنسانية خالصة للاتصا
تنتج طواعية أو ىي لرموعة من العادات بواسطة نظام من الرموز التي  
الصوتية, التي يتفاعل بواسطتها أفراد المجتمع الإنساني, ويستخدمونها في 
 )1:  4002أمور حياتها. (الحافظ عبد الرحيم الشيخ :
فجر الإسلام. فبها  ية ىي لغة الإسلام و الدسلمنٌ منذاللغة العرب
, ا حددث خام  النبينٌ و الدرسلنٌزل القرآن الكريم دستور الدسلمنٌ, وبهن
ها التغينً و التبديل , فكانت يية في العام  يعر الح اتلغالثم إنها اقدم 
مشارق مان وعاء للحضارة الإسلامية في طوال أربعة عشر قرنا من الز 
بية مكانة الأرض ومغاربها, كما أنو فوق ىذا كلو قد اكتسبت اللغة العر 
اللغات القليلة الدعرف بها  ىعالدية بنٌ اللغة الدعروفة ( حيث إنها إحد
 ) 5 : 1102 : مات الدولية ) (رضوانرسميا في الدنظ
بها الناس اللغة العربية ىي إحدى اللغات الرسمية التي يتحدث 
الوثائق الصادرة عن الأمم  دوليا، ولا سيما في الاجتماعات والدورات و
تقان اللغة العربية ىو شيء مهم ادة أو الدنظمات الدولية الأخرى. الدتح
 )  iiv:  8002(ابن بردة : قام بو شعب إندونيسيا.
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لوان لأاللغة العربية اداة التعبنً لناطقنٌ بها من كل لون من ا
الثقفات والعلوم و الدعارف, وىي وسيلة التحدث والكتابة , وبها تنقل 
لة ولا مذالك ينبغى ان ندرك انها واحدة متكاالأفكار و الخاواطر , ل
ساب الدتعلم تيمكن لأي فرع من فروعها القيام منفردا بدور فاعل في اك
اللغة التي تجمع في معناىا كل ما تؤديو ىذه الأفراع لرتمعو من معان, 
ها كي تصل إلى لذالك فإنو من الضرورة بمكان أن تنهض بشتي أفراع
 ) 5ص. :  1102:   ضوان( ر .  الدتلقي كما ينبغي
إن اللغة العربية ىي اللغة الرئيسية في العام  التي يتحدث بها أكثر 
بلدا  22. وتستخدم ىذه اللغة رسميا في حوالي مليون إنسانا 002من 
في دوانيا. ولأن اللغة العربية ىي لغة الكتاب الدقدس وتوجيو دين الأمة 
لأكثر أهمية بالنسبة لدئات الدلاينٌ في العام ، فإن اللغة العربية ىي اللغة ا
نور تريا (  من الدسلمنٌ في العام ، العرب وغنً العرب على السواء
 )IIIV-IV:  1102الدصطفي : 
لكها أن تم تعلم اللغة العربية أربع مهارات اللغة التي جبب في
مهارة الإستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة  ، وىيالتلاميذ
ىي إحدى تابة كمهارة ال )2:  1102سيف الدصطفي : ( ة.الكتاب
مهارات اللغة التي تعد مفخرة العقل الإنساني, بل إنها من أعظم ما 
مهارة  )4:  8002رعد مصطفي خصاونة : ( انتجو ىذا العقل.
ىي مهارة اللغة الدتكاملة، والتي تظهر لإنتاج شيء يسمى  الكتابة
  )181:  1102سيف الدصطفي : ( .الكتابة
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 بفنون وىي مرتبطة ،)الدكتوبة اللغة( ذاتها اللغة ىي الكتابة فإن
 ، الذي)الدنتج( الدكتوب النص خدمة أساسو ارتباطا ً جميعها، اللغة
 لو، وما ومصدرا ً الإنتاج لذذا كقاعدة اللغوية، الدهارات مختلف فيو تصب
من  عليو تشتمل بما للغة الأساسية الدهارات ىو السياق ىذا في يهمنا
 ) 47:  1102وجوانب (حام  حسن البصيص :  دلالات
 كل و طويلة فرة منذتطورت  الذجائية روفالح كتابة تعليمأن 
 مواد الي التعليم طرق من دائًما اتطوير  التدريس او التعليم من عصر
من تعلم  كل لان, التعليم لكل اساس يى الكتابة تعليم وعملية. التعليم
ادى اخراع الكتابة دورا عظيما في تسجيل  كما. كتابةال الى يحتاج فهو
صلى  كما في الحديث في قولو  ن الكريم و الحديث النبوي الشريفالقرآ
ناصر عبد الله الغالى ( روه الطبري "بالكتابة العلم قيدوا" الله عليو و سلم
  )36 :1991: 
الإنتقال من السهل إلى  تعليم الكتابة ىناك التدرجمرحلة ل
بالحروف ثم ننتقل إلى الكلمات فالجمل فالفقرة  تبدأعب وىي الص
, إذا لانستطيع أن نعلم كتابة الدقال قبل أن نعلم كتابة الفقرة, فالدقال
لأن الدقال يتكون من فقرات. ولا نستطيع أن نعلم كتابة الفقرة قبل أن 
نعلم كتابة الجملة, لأن الفقرة تتكون من جمل. ولا نستطيع أن نعلم  
ابة الجملة قبل أن نعلم كتابة الكلمة, لأن الجملة تتكون من كلمات. كت
ولا نستطيع أن نعلم كتابة الكلمة قبل أن نعلم كتابة الحروف, لأن 
 الكلمة تتكون من حروف
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 دخولب حرفًا 03 أو فرديا ً حرفًا 82 من تتكون الذجائية الحروف
 طريقةفإن  .مستقلة كأحرف) ء( الذمزة و) لأ( فالأل و لاما حروف
 تكان إذا. اللاتينية الحروفطريقة كتابة ب ةمختلف ةعربيال روفالح كتابة
 العربي الحرف كتابة  فإن اليمنٌ إلى اليسار من اللاتيني الحرفكتابة 
 )5:  1102:  الدنجيئة معرفة. (اليسار إلى اليمنٌ من ةبدوءم
ما يحدث في الددرسة الدينية الأولى ب الباحث إن الذي يستجل
 . وفقابويولالي اسيمو  واتس جنًنج قرية التي تقع في بمعهد مفتاح الدتقنٌ
 احدى ىيدرسة أن ىذه الد مدير الدعهد بالدقابلة مع الأستاذ خنً الدين
في قرية  الدينيةعلوم ال تربية وتربية القرآن ز تعليمها علي الددارس التي يرتك
 يةعمل .غنًىا و العربية اللغة و العقيدة و الأخلاق و فقوال مثل ,واتس
الساعة الخامسة  إلىالدينية من الساعة الرابعة  درسةالد هالتعليم في ىذ
  م العطلة.يو أو  الأحدكل يوم إلا يوم مساء  
 م اللغة العربية على نسبة بسيطعل  درسة الدينية مفتاح الدتقنٌ الد
ف كتابة الحرو   قراءة الحروف الذجائية و تعليم , مثل تعليمللأطفال
 يتعلملاحظ الباحث ان الددرسة الدينية الأولي مفتاح الدتقنٌ الذجائية. 
 على الدعلم أكد  ."ORQI" كتاب  باستحدام الكتابة مهارة التلاميذ فيها
 الحروف كتابة تعليم في "ORQI" كتاب من الدثال عطاءبإ لتلاميذ
 اذا لمث, الدتنوعة الذجائية الحروف شكل على الدعلم جعل ثم, الذجائية
 و. الكلمة آخر في او الكلمة وسط في او الكلمة اول في الحروف كان
 الحروف الدعلم بكت, النسخ طريقةبالتعليم  ىذا في الدعلم مااستخد
 كيف الدعلم شرح ثم ,اولا التلاميذ اىتمام مع السبورة على الذجائية
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كن . بهذه الطريقة يمالدعلم شرح بعد التلاميذ كتابة مع كتابتها طريقة
 .كما عل م الدعلم  على السبورة التلاميذ كتابة الحروف الذجائية
 كما القراءة مهارة لتعليم دممستخ عاديا  "ORQI" كتاب ان
 ىذهالدعلم في  ولكن, اندونيسيا في القرآن تربية روضة اكثر في جري
وىذه  أيضا الكتابة مهارة لتعليم "ORQI" كتاب تستخدم الددرسة
 استخدام يمكن ىل. في الددرسة الدينية الأخرى باحثجبد الالدشكلة م  
 علمي بحث الى يحتاج ىذا و ؟ الكتابة مهارة لتعليم "ORQI" الكتاب
 بو. يتعلق خاص
 حث عنان يبإعتمادا على خلفية البحث الدذكورة فالباحث أراد 
 فصللتلاميذ  "ORQI" كتاب باستخدام الذجائية روفالح كتابةتعليم  "
 ةساالدر  سنة الدتقنٌ مفتاح عهدبمالأولى  الدينية سةدر لدبا الثاني
 "9102/8102
 
 تعريف المشكلات .ب 
ىي بهذا البحث  شكلاتريف الدإنطلاقا من التمهيد السابق، فتع
  يصنع الدعلم إعداد التدريس برنامج التعليم ولكن لو ىدف التعليمم 
  "ORQI" كتاب ان معلوم, لتعليم الكتابة "ORQI"ولكن استخدم كتاب 
 تربية روضة اكثر في جري كما القراءة مهارة لتعليم مستخدم عاديا
 اندونيسيا في القرآن
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 تحديد المشكلات .ج 
جميعا في ىذا البحث مسائل كثنًة واسعة لا يمكن البحث عنها 
ة الحروف كتابعملية تعليم  للباحث من حدديد ىذا البحث وىو فلا بد 
فصل الثاني بالددرسة الدينية  ذلتلامي "ORQI" الذجائية باستحدام كتاب
 سنة الدراسة عهد مفتاح الدتقنٌ جنًينج واتس سيمو بويولاليبمالأولى 
 9102/ 8102
 
 مشكلات البحث .د 
ىذا البحث  مشكلةالسابق فكانت  البحث إعتمادا على حدديد
 التالية : ئلالى الدسترتكز ا
 "ORQI"كتاب   ستخدامبا الحروف الذجائيةعملية تعليم كتابة  كيف .1
 عهد مفتاح الدتقنٌ بملتلاميذ الفصل الثاني بالددرسة الدينية الأولى 
الحروف  تعليم كتابة في ةعائقالالعوامل  و ةالدافع العوامل ماىي .2
لتلاميذ الفصل الثاني بالددرسة  "ORQI" باكت استخدام الذجائية
 عهد مفتاح الدتقنٌبمالدينية الأولى 
 
 ثاهداف البح .ه 
البحث السابقة الدذكورة، فإن الأىداف التي إعتمادا على خليفة 
 ينبغي حدقيقها في ىذا البحث :
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كتاب   ستخدامباالحروف الذجائية عملية تعليم كتابة كيفية معرفة   .1
 الاولي الدينية بالددرسة روف الذجائيةالحكتابة ارة  رقية مهل "ORQI"
 عهد مفتاح الدتقنٌ بم
الحروف  تعليم كتابة في و العوامل العائقة الدافعة العواملمعرفة  .2
لتلاميذ الفصل الثاني بالددرسة  "ORQI"كتاب  استخدام الذجائية
 عهد مفتاح الدتقنٌبمالدينية الأولى 
 
 فوائد البحث .و 
 إن لكل بحث فوائد وأما فوائد ىذالبحث نوعان كما يلي :
 الفوائد النظرية .1
 معرفة جديدةالباجث ان يكون ىذا البحث رجو يالبحث  ابهذ )1
 ص في الربية.و وم كثنًة وبالحصفي عل
ان يكون ىذا البحث من معلومات الزائدة لتنمية الدشكلات  )2
 التي تناسب بهذا البحث.
 يةلمالفوائد الع .2
لزيادة معرفة عن العلوم الإدارة خاصة للمعلمي كتابة الحروف  )1
 الذجائية بمدرسة الدينية بمعهد مفتاح الدتقنٌ.
ن تعليم الكتابة باستخدام  لزيادة معروفة للباحث و القارىء ع )2
 "ORQIكتاب "
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 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 
 طار النظريالإ .أ 
 الحروف الهجائيةكتابة تعليم   .1
 الكتابةتعليم  )أ 
تعليما  –يعّلم  –التعليم لغة ىو اسم مصدر من كلمة عّلم 
). التعليم ىو ايصال الدعلم العلم 126:  1986(لويس معلوف 
لتي والدعرفة إلى أذىان التلاميذ بطريقة قويدة وىي طريقة الإقتصادية ا
توفر لكل من الدعلم و الدتعلم والوقت و الجهد في سبيل الحصول 
و الدتعلم و الدادة و الطريقة  علم و الدعرفة فأركانو ىي الدعلمعلى ال
 ) 26:  1986(محمد علي السمان 
مصطلاح التعليم ىو عملية مقصودة أو غتَ مقصودة  تتم 
أو غتَ معلم  داخل الددرسة أو خارجها في أي وقت ويقوم بها معلم
 )86:  2622عبد الحميد حسن شاىتُ (
 . اما معتٍميظمعتٍ الكتابة لغة ىو الجمع والشد و التن
الأفكارة و  ىمنظم ولزكم بعبرية الإنسان عل أداءإصطلاحا  الكتابة
 وشاعرة المحبوسة في نفسو, وتكون دليلا علي وجهة نظره
حتي لا يظن إن برديد مفهوم الكتابة ىنا أمر بالغ الأهمية, 
ىي التعبتَ الكتابي الددرسي فقط, وىو ما يطلق  كتابةظان أن ال
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عليو التعبتَ التحريري, لذلك أنو من الضرورة أن بردد مفهوم 
الكتابة الشامل ىنا. و سنبدأ بالتعريف الدعجمي, لأن التعريف 
 الدعجمي غالبا ما يكون أساسا للتعريف الاصطلاحي.
ة ( ك ت ب) تعتٍ الجمع والشد و فالكتابة في اللغة من ماد
التنظيم, كما تعتٍ : الاتفاق علي الحرية, فالرجل يكاتب عبده 
على مال يؤديو منجما, أي يتفق معو علي حريتو مفابل مبلغ من 
لفرض الإيجاب, كما تعتٍ : االدال. كما تعتٍ : القضاء و الإلزام و 
 )  61 : 2622 : والحكم و القدر. (محمد عالي الكامل
 مرتبطة وىي ،)الدكتوبة اللغة( ذاتها اللغة ىي الكتابة فإن
 ،)الدنتج( الدكتوب النص خدمة أساسو ارتباطا ً جميعها، اللغة بفنون
 الإنتاج لذذا كقاعدة اللغوية، الدهارات لستلف فيو تصب الذي
 للغة الأساسية الدهارات ىو السياق ىذا في يهمنا وما لو، ومصدرا ً
 خلال من عنها التعبتَ يدكن وجوانب، دلالات من عليو تشتمل بدا
 ) 69:  6622(حاتم حسن البصيص :  :الآتي الشكل
 
 
 
 
 الكتابة ( التعبتَ الكتابي )
 الأخرى اللغة وفنون الكتابة بتُ العلاقة
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 الأكثر والقدرة اللغوية الدهارات من شكلا ً الكتابة نشاط يعد
 اللغوية بالدهارات مقارنة ً الطلاب قبل من إتقانها على صعوبة
  )616:  8222(احمد فؤد آفندي :  الأخرى.
الكتابة ىي مهارة داخلية متكاملة تظهر لإنتاج شيء يسمى 
 في كتابة الأنشطة ىناك ثلاثة عناصر مهمة ، وىي :  .الكتابة
ىيكل الجمل  .إتقان اللغة الدكتوبة ، بدا في ذلك الدفردات )6
 .جرا والفقرات والتهجئة ، الذمجية ، وىلم
 إتقان الدقال حسب الدوضوع الدراد كتابتو  )2
 )696(احمد فؤد أفندي :  إتقان أنواع الكتابة  )1
  
  خيضيق مفهوم الكتابة في بعض البرامج ليقتصر علي النس
. ويتسع في بعضها الآخر حتي يشمل gnillepsاو التهجئة   gniypoc
حسب  لستلف العمليات العقلية الأزمة للتعبتَ عن النفس. إنها
 الواعي لدا يريديعتمد علي الإختيار  ىتٍذالتصور الأختَ نشاط 
شكل رضها بغ. و القدرة علي تنظيم الخبرات. و الفرد التعبتَ عنو
:  8986أحمد طعمية  ىديتناصب مع غرض الكتاب . ( رش
 ) 996
علي لررد الرغبة في برديد  اهمية برديد الكتابة لا تقتصر
عليو ىذه الدفاىم من  تنعكسلي ما ىيم. وانما تتعداىا إالدفا
إجراءات وما يستلزمها من تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندىم 
مفهوم الكتابة يقصرون جهدىم في برامج تعليم العربية علي تدريس 
 00
 
 ةالطلاب علي النسخ و التهجيئة . بينما يلتزم الآخرون بتنمية قدر 
فيو, والقدرة  الطلاب علي اختيار الدوضوع الذي يستحق الكتابة
 علي تنظيمو, وعرضو بطريقة مقنعو ومشوقة في آن واحد.
والكتابة بالفعل نشاط إيجابي. ففيها تفكتَ وتأمل . و فيها 
 غرض و تنظيم . و فيها بعدذلك حركات غضلية.
تعليم يف السابق نستطيع أن نستنتج أن ر امن التع اإعتماد
داخل الددرسة أو  عملية مقصودة أو غتَ مقصودة  تتمالكتابة ىي 
  تظهر لإنتاج شيء يسمى الكتابةالتي خارجها 
 
 الكتابةمهارة  أنواع )ب 
تعليم اللغة العربية تنقسم الى ثلاثة انواع تفرق مهارة الكتابة في 
 ), و ىي : 166 -666:  6622(أسيف ىرماوان,  لذا
 الإملاء  )6
كتابة الحرف مناسبا بدوقعة الصحيح في   الإملاء ىو
فاظ علي أخطاء الدعتٌ. بشكل عام ىناك الكلمات للح
اربعة انواع من خطوات التي ينبغي النظر فيها تعليم الإملاء, 
ىي : الإملاء الدنقول, الإملاء الدنظور, الإملاء الإستماعي, 
 و الإملاء الإختبار.
 الخط  )2
الخط ىو نوع الكتابة التي لا تؤكد فقط علي شكل 
ولكن أيضا لدست الحرف في تكوين الكلمات والجمل, 
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بوجوه الجمال. فإن الغرض من التعليم الخط كي التلاميذ 
ماىرون في كتابة الأحرف و الجمل العربية صحيحا و 
 جميلا. 
 الإنشاء  )1
جو الأساسي للتعبتَ عن اتو للالإنشاء ىو نوع الكتابة 
الأفكار كفكرة و توصية و شعور و ىلم جرا إلي لغة 
الحروف و الكلمات, او مكتوبة لا تصور صورة او شكلا 
 الجمل. لذالك فكرة و بذربة الدؤلف ان تتوطر 
 
   الكتابة تعليم أهداف )ج 
, 69-81, 8886حددت (وزارة التًبية و التعليم بدصرى, 
) لرموعة من أىداف تعليم الكتابة وفقا 98-89, 2222
 : )28-89(ماىر شعبان عبد الباري : للصفوف الدراسية كما يلي
 و الكلمات العربية من اليمتُ إلى اليسار  أن يكتب الحروف )6
أن بتعود الجلسة الصحيحة عند الكتابة, و إمساك القلم  )2
 بالطريقة السليمة 
 أن يكتب اسمو و أسماء من يحيطون بو  )1
 أن يرسم الحروف بأشكالذا ومواقعها الدختلفة.  )6
 أن يرسم الكلمات مو ضبطها بالحركات القصتَة  )6
 )لف و الواو و الياءيكتب الحركات الطويلة (الأ )1
 أن يكون كلمات من حروف  )9
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 ضم لرموعة من الكلمات ليكون جملا  )9
 أن يكمل الحروف الناقصة في الكلمة  )8
 أن يكتب حرفا مشتًكا في عدة كلمات في مواضع لستلفة  )26
 أن يتعود الكتابة بخط واضع (خط النسخ)  )66
 أن يكتب الكلمات التي بها (ال) القمرية أو الشمسية )26
 وضع النقط فوق أو برت الحروف الدنقوطة  أن يتعود )16
 أن يديز بتُ الخروف الدتشابهة في النطق و في الكتابة  )66
أن يكتب كلمات و جملا قصتَة بطريقة الإملاء الدنقول أو  )66
 الدنظور 
أن يكتب كلمات بها حروف عليها سكون, أو شدة, أو  )16
 تنوين بأنواعو الدختلفة 
 سو إملاء احتبارياأن يكتب كلمات و جملا قصتَة لشا در  )96
أن يكتب جملا قصتَة في حدود خمس كلمات في التعبتَ عن  )96
 مشاىدتو 
 أن يستخدم من علامات التًقيم النقطة و الفاصلة )86
أن يحاكي رسم الكلمات و الحروف الددونة في الكتاب  )22
 الددرسي و كراسات التدريبات 
 أن يعيد ترتيب كلمات غتَ مرتبة مكونا منها جملة مكتوبة  )62
 يكتب ملخصا لدوضوع قرأه أن  )22
 أن يكتب مقالا  )12
 أن يكتب وصفا لدنظر رأه  )62
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 أن يكتب برقية  )62
 أن يدلأ استمارة  )12
 أن يكتب إعلانا  )92
 أن يكتب عددا من الدراجع  )92
 وعات متعددة ضأن يكتب في مو  )82
 
 مراحل في تعليم الكتابة  )د 
يدر تعليم مهارة الكتابة بعد مراحل إذا التزم معلمو اللغة 
التدرج في تعليمها ويرى الخوالي أنو : إذا طبقنا مبدأ الذدف بدبدأ 
التدرج في الكتابة فإن علينا أن نبدأ بالخط, ثم ننتقل إلي النسخ, 
 فالإملاء, فالكتابة الدقيدة, فالكتابة الحرة. 
ولشن الدمكن أن نضع ىذا التدرج في صعبة أخرى ىي : نبدأ 
 فالدقال. بالحروف ثم ننتقل ألي الكلمات فالجمل فالفقرة
مثل ىذا التدرج ضروري لسببتُ علي الأقل السبب الأول 
تربوي, إذا يضمن لنا التدرج الانتقال من السهل إلي الصعب. و 
السبب الثاني منطقي, إذا لانستطيع أن نعلم كتابة الدقال قبل أن 
نعلم كتابة الفقرة, لأن الدقال يتكون من فقرات. ولا نستطيع أن 
قبل أن نعلم كتابة الجملة, لأن الفقرة تتكون من  نعلم كتابة الفقرة
جمل. ولا نستطيع أن نعلم كتابة الجملة قبل أن نعلم كتابة الكلمة, 
لأن الجملة تتكون من كلمات. ولا نستطيع أن نعلم كتابة الكلمة 
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(عمر  قبل أن نعلم كتابة الحروف, لأن الكلمة تتكون من حروف.
 )166:  9222الصديق عبد الله : 
التدرج مبدأ ينبغي أن يراعي عند تدريس الكتابة سواء من 
(رشدي حيث اختيار الدادة اللغوية أو من حيث طريقة التدريس
 : )286: 6222احمد طعمية 
 وفيما يلي الدراحل التي يدكن أن يأخذىا تدريس الكتابة : 
البدء برسم أشكال ىندسية و خطوط معينة تناسب مع  )6
 بعض الحروف 
 روف نسخ بعض الح )2
 نسخ بعض الكلمات )1
 كتابة جمل بسيطة  )6
 كتابة بعض جمل نمطية وردت في النصوص و الحوارات  )6
 الإجابة كتابة على بعض الأسئلة )1
 إملاء (منظور, منقول, اختباري)  )9
 تعبتَ مقيد (بإعطاء عناصر للموضوع)  )9
 تعبتَ حر )8
 
 كتابة الحروف  قبلما  )ه 
اذا كان من وقبل ان يتعلم الطالب كتابة الحروف الذجائية 
الصغار كيف يدسك بالقلم, و كيف يضع الدفتً امامو بصورة 
صحيحة وكيف يتحكم بطول الخط الذي يرسمو وابذاىو, و بدايتو 
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ونهايتو بسهيدا لكتابة الحروف وىي الدرحلة التالية, وتكون الخطوط 
(عمر  في ىذه الدرحلة مستقيمة أو منحنية في شكل أقواس.
 )966:  9222الصديق عبد الله : 
 كتابة الحروف   )و 
بعد أن يتمرن الدتعلم علي تشكيل الخطوط ينتقل إلي تعليم  
عمر الصديق عبد في كتاب قال اسحاق القرسي  كتابة الحروف.
 ) ىناك ثلاثة ابذاىات لتقديم الحروف : 966:  9222الله ( 
احدىا يدرب الدتعلمتُ علي كتابة الحروف العربية بالتًتيب  )6
لها الأساسي أولا, ثم يعود في مرحلة الألفبائى في شك
 لاحقة لتعليم أشكالذا الفرعية.
الابذاه الثاني يعمل علي تدريب الدتعلم علي الحروف  )2
مستخدما التًتيب الألفبائى ولكنو يستوفي كل أشكال 
الحروف الفرعية في أول الكلمة, و في وسطها, وفي آخرىا , 
 ثم ينتقل لتعليم الحرف الذي يليو 
بذاه الثالث الحرف دون ترتيب معتُ بل يتقيد يقدم الا )1
 بالكلمات الدختارة في أول البرامج.
 
 ما بعد الحروف (النسخ) مرحلة )ز 
بعد ان يتم تدريب التلاميذ على كتابة الحروف منفصلة و 
متصلة, يوجو إلى كتابة أو نسخ الكلمات, أو جمل قصتَة سبق أن 
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 9222ق عبد الله : (عمر الصديدرسها. و لنسخ فوائد كثتَة منها
 :  )966: 
 النسخ تدريب يتمرن الدتعلم من خلالو كتابة الحروف  )6
 ينمي النسخ إحساس بالتهجئة الصحيحة  )2
 يفيد النسخ في تدريبات الدتعلم علىالتًقيم الصحيح )1
 يعزز النسخ ما تعلمو الطالب من الدفردات و تراكيب )6
 الإملاء )ح 
تعلمتُ ونوع يدر تدريس الإملاء بعد مراحل حسب مستوى الد
الإملاء الذي يناسب ذلك الدستوى فيما يلي عرض موجز لكيفية 
 : )866:  9222(عمر الصديق عبد الله : تدريس الإملاء
 الإملاء الدنقول )6
لو الدتعلم من الكتاب أو البطاقة قالإملاء الدنقول ىو ما ين
أو صحيفة أو من السبورة. ويستخدم ىذا النوع عادة مع 
للغة حيث تعتمد الدراحل الأولى من تعليم اللغة الدبتدئتُ في ا
 على التقليد و المحكاة وكثرة التدريب.
ويهدف الإملاء الدنقول إلى تدريب الدتعلم على رسم 
الحروف أو الكلمات و الجمل ونقلها من السبورة مثلا إلى 
الدفاتر, ويدرس الإملاء الدنقول عادة من خلال الخطوات 
 التالية : 
تم عن طريق الصور, او استخدام الأسئلة التمهيد وي )6(
 التمهيدية 
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 عرض النص أمام الطلاب  )2(
 قراءة الدتعلم النموذجية للنص )1(
 قراءة الطلب الفردية  )6(
 إشارة الدعلم إلى الكلمات الصعبة في النص  )6(
 استنباط بعض قواعد الإملائية  )1(
 نسخ النص (أو كتابتو) برت إشراف الدعلم وتوجيهو  )9(
 دارك ما فاتهم وتعديل أخطائهمقراءة العلم للنص لت )9(
 جمع الدفاتر  )8(
الإستفادة لشا تبقى من زمن الحصة في عمل كتابي  )26(
 أو قرائي يتعلق بالقراءة
 ظور نالد الإملاء )2
يقصد بو مناقشة نص من النصوص القصتَة مع الطلاب 
و التأكد من فهمهم لو, وتدريبها على قراءتو, ثم تركو جانبا 
س الإملاء الدنظور من خلال دريتوإملاؤه على الطلاب و يدر 
 الخطوات التالية : 
 التمهيد للدرس بدقدمة تثتَ دافعية الدتعلم )6(
 قراءة الدعلم النموذجية للنص  )2(
 قراءة الطلاب الفردية  )1(
 معالجة الدشكلات الإملائية التي يتضمنها النص )6(
 استنتاج بعض القواعد الإملائية  )6(
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 حجب النص وتهيئة الطلاب للكتابة  )1(
 علم النص بسرعة مناسبة يدلي الد )9(
 قراءة ثانية للنص لتدارك ما فات, و تعديل الأخطاء  )9(
عرض النص, ثم يصحح الطلاب دفاترىم برت  )8(
 اشراف الدعلم 
 رصد اخطاء الطلاب و معالجتها على السبورة  )26(
 الإختبار الإملاء )1
 يتم تعليم الإملاء الاختباري من خلال الخطوات التالية : 
افعية الدتعلمتُ, كما تذلل فيو التمهيد و فيو تثار د )6(
 الكلمات الصعبة إملائيا
الاستماع إلى النص إما بصوت الدعلم, أو من خلال  )2(
جهاز التسجيل. و الذدف من ىذه الخطوة ىو أن 
 يكون الدتعلم فكرة عن القطعة الدملاة 
يدلي الدعلم النص بسرعة معقولة ليتمكن الطلاب من  )1(
 الكتابة
رى بهدف الدراجعة و مساعدة يقرأ الدعلم النص مرة أخ )6(
 الطلاب على تدارك ما فاتهم 
 
 الهجائية  الحروف )ط 
). حروف او حرف( العربية اللغةكلمة  من "حرف" كلمة
 جائيةالذ كلمةال. جائيةالحروف الذ ىي العربية روفالح سمىتو 
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 ، الحرف إحصاء ، يتهجأ يعتٍ ما وىو) ىّجى( الفعل من يأتي
 حروف" أيضا جائيةالذ رفالح ىسمتو . حرفيا حرفا والقراءة
 "تهجية
 كلمة. العربية الأبجدية أيضا الذجائية فو ر الح سمىت
 تأتي. التاء و الباء و الألف:   العربية من تأتي نفسها "الأبجدية"
 و الجيم و الباء و فالأل او" ابجد" العربية من الأبجدية كلمة
 مع لرأيا بهذا يتفق لا آخرون ىناك لكنو ). أبجد( سميت الدال
 عن يختلف ترتيب نظام لديها الذجائية إن, الأسباب
 وتنتهي الألف من الذجائية الحروف تبدأ. الأبجدية الدصطلحات
 ترتيب الأبجدية الدصطلحات و. منفصل بشكل الياء بالحرف
) قرشت سعفص كلمن حطى ىوز أبجد( الجملة شكل في مرتبة
 على لزدودة ىي الأبجدية الدصطلحات فإن ذلك إلى بالإضافة
 )الأم سامية لغة( المحلية السماوية اللغة
 21 يكون أو فرديا ً حرفًا 92 من تتكون الذجائية الحروف
وىو ) ء( الذمزة و) لأ( فالأل لام حروف دخول إذا حرفًا
 من ولالأ ىو الليثي عاصم بن نشر. قائمة بذاتها فو حر 
فإن  .الياء حتي فالأل من بالتًتيبي الذجائية روفالح شكلي
 الحروفطريقة كتابة ب ةلستلف ةعربيال روفالح كتابة طريقة
 اليمتُ إلى اليسار من ةاللاتيني الحرفكتابة  تكان إذا. اللاتينية
 معرفة. (اليسار إلى اليمتُ من بدوءةم العربي الحرف كتابة  فإن
 )6 – 6:  6622:  الدنجيئة
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 الكتاب المدرسي لتعليم الكتابة   .2
 الكتاب المدرسي  )أ 
 من تتألف أساسية تعلُّم وسيلة ىو الددرسي الكتاب
 من معيَّنة جملة برقيق بغية لرمَّعة صور أو/و نصوص
 لرلَّدة مطبوعة، لرموعة ً الدتعارف، في وىو .التًبوية الأىداف
 شأنها من ومعلومات توضيحية رسوما ً تتضمَّن مضبورة، أو
 .التًبوية الأنشطة مقاطع تيستَ
 التي الوسائط من وسيطة كل يى التعليمية الوسائل
 الغالب في بها ُيستعان للتعّلم، برنامج لدعم ُتستخدم
 والدخطَّطات التمارين، دفاتر مثل الأساس، النص لاستكمال
 وتسجيلات السمعية والأشرطة التعليمية، والألعاب البيانية،
:  أندرياميسيزا نورو( .الدطالعة وكتب والدلصقات، الفيديو،
 )66:  1622
 التطبيقية الصورة بأنو الددرسي الكتاب يعرفو 
 التي الطريقة إلى الدعلم يرشد الذي وىو التعليمي للمحتوى
 انو كنا ، والخاصة العامة الدناىج أىداف الصاز بها يستطيع
 نظار ، التلميذ يد في ثقة الأكثر الوسيلة نفسو الوقت في يدثل
 قبل من تولزتويا لذا بزضع التي الصارمة الرقابة لدقاييس
 لان إليو بالاطمئنان جدير فهو لذلك العليا، السلطات
  العلمية والدادة التًبية في الدختصتُ من عادة ىم واضعوه
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 الدعطيات من منهجية لرموعة انو على يعرف كما
 ان ويظهر ، تعلم لأي والقابلة والدبسطة الدصنفة الدنتقاة
 علوماتالد على يشتمل الذي الوعاء ىو الددرسي الكتاب
 .الدتعلمون يستعملها التي الدنظمة والدعرفة الدختارة
 إلى يستند الددرسي للكتاب تعريفا البعض يقدم بينما
 ركيزة بأنو:  فيعرفونو مادة من يقدمو ما أو لزتواه أهمية
 الخطوط يفسر فهو التعليمية العملية في للمدرس أساسية
 أيضا يتضمنو  ، تدريسها وطرق الدارسية للمادة العريضة
 كما ، معتُ مقرر في الأساسية والدفاىيم والأفكار الدعلومات
 توصيلها داالدر  الذامة والابذاىات تاوالدهار  القيم أيضا يتضمن
 التلاميذ جميع إلى
 وأىدافو عناصره ضوء في الددرسي الكتاب عرف كما
 الدعلمتُ مساعدة إلى يهدف كلي نظام ىو: كالتالي
 والأنشطة والمحتوى الأىداف رعناص عدة على ويشتمل
 في والدتعلمتُ الدعلمتُ مساعدة إلى يهدف وبهذا ، والتقويم
 الدتوخاة الأىداف برقيق على ما دارسية مادة وفي ، ما صف
 الدنهاج حددىا كما
 بأنو:  الددرسي الكتاب فيعرف ديكورت روبتُ أما
 بشكل معتُ منهج من معتُ جزءا أو كلا يشمل كتاب
 . مؤسسات ةعد في شائع
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 الددرسي الكتاب أن فتَى ، سلامة الحافظ عبد أما
 جيد، بشكل استثمارىا ويدكن تلميذ كل مع متوافرة وسيلة
 بالصور الدزودة الابتدائية للمرحلة الحديثة الكتب خاصة
 صور جميعها حيث ، الدرس موضوع على دلالة وذات الدلونة
 والكلمات الحروف لدعرفة تدريجي بشكل بو تستَ ثم تقود
  الجملة من ابتداء والجمل
 الوعاء ىو الددرسي الكتاب أن نقول أن ويدكن
 الأساسية الوسيلة يعتبر حيث وأىدافو للمنهج التطبيقي
 دول في وخاصة القدر بنفس ، والدتعلم للمعلم بالنسبة والدهمة
 في عنو غتٌ لا عنصر وىو ئراالجز  فيها وبدا الثالث العالم
 )186 – 686: 6622: الجيلالي حسان( التًبوية العملية
 
 انواع الكتاب المدرسي  )ب 
ويشمل الكتاب الددرسي الآتى (ناصر عبد الله الغالى : 
 ): 66 - 26: 6886
 كتاب الطلاب الأساسى  )6
ىو الكتاب الأساسى الذي يوزع علي الدارستُ, 
ماده العالدية وأداء الاختبار النهائى بغرض استيعاب 
و أن يحقق أىدافو اللغوية والتًبوية فيو, بحيث نتوقع من
 الدقررة لو. والنفسية والثقافة في الددة الزمنية
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ويشتمل ىذا الكتاب علي عدد من الدروس أو 
الوحدات, صيغ في قالب نثري أو شعري أو حواري, 
واستند مؤلفو علي أسس لغوية و تربوية و نفسية و 
 ثقاقة. 
 مرشد الدعلم )2
م ويرشده ويعينو علي ىو الكتاب الذي يزود الدعل
استحدام كتاب الطالب بطريقة سليمة ومفيدة و يبتُ 
 طعيمة أن للمرسد الدعلم خصائص  : 
أنو مرشد لكتاب معتُ بدعتٌ أنو لايصلح لأى   )أ (
 كتاب لتعليم العربية للناطقتُ بغتَىا
 لايعتٍ عن الدعلم, بل لو حدود يتحرك فيها  )ب (
يحوى  تغلب عليو االصبغة التطبيقية, بدعتٌ أنو )ج (
لرموعة من الأساليب والإجراءات العملية 
 اللازمة لتنفيذ دروس معينة
ولذذا الكتاب دور وفائدة لاغتٌ عنها وتزداد أهمية 
مع الدعلم الدؤىل تربويا ولغويا سواء أكان عربيا أم غتَ 
عربي, فهو بحاجة ليستفيد من الأساليب والطرق التى 
اكيب تعينو علي شرح الأصوات والدفردات والتً 
اللغوية, بالإضافة إلى أنو فى حاجة ليعرف أى مدى 
استطاع الدعلم ان يغرس ابذاىاتو في الدارستُ ومن ثم 
 تظهر أهمية أساليب التقويم. 
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 كراسة التدريبات )1
ىي عبارة عن لرموعة من التدريبات اللغوية 
الذادفة, والدرتبطة بدادة الكتاب الأساسى للطالب مع 
التى يتوقع أن يسأل فيها  إضافة بعض التدريبات
الطلاب, و ىي برتوى على أسئلة متنوعة الذدف 
يطلب من الطلاب حلها و مراجعتها مع الدعلم في 
 الفصل. 
تهدف ىذه الكراسة إلى إعطاء مزيد من الفرص 
الطلاب على برستُ وتنمية مهاراتهم اللغوية, وتعزيز 
 مفرداتهم وتراكيبهم اللغوية
 الدعجم  )6
تمل على مفردات لغوية مشروحة ىو الكتاب يش
وموضعة معانيها بدرادفاتها أو أضدادىا إدخالذا في جمل 
 توضح معانيها
وينبغي أن تشرح ىذه الدفردات بصورة مبسطة 
تناسب عقول الدارستُ اللغوية وخلفياتهم الثقاقية, كما 
ينبغي أن يشتمل الدعجم علي الألفاظ والدفردات الوارد 
 اسى للطالب. ذكرىا فى الكتاب الأس
 كتاب الدطالعة الإضافي )6
يعرف طعمية ىذا الكتاب قائلا : ىو الكاب 
الذي يشمل علي نص أو لرموعة من النصوص 
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الدتدرجة في صعوبتها, سواء من حيث الدفردات أو 
التًكيب أو المحتوى العلمى والثقافي ويستهدف ىذا 
النوع من الكتب تدريب الدتخرجتُ في برامج تعليم 
علي الاستمرار في تنمية مهاراتهم اللغوية وزيادة  العربية
 معلوماتهم عن الثقافة العربية الإسلامية
وينبغى في ىذا الكتاب التدرج في مادتو العلمية, 
وفي مفرداتو و تراكيبو اللغوية من حيث السهولة و 
الصعوبة والتبسيط والتعقيد, كما ينبغي أن يتناول 
عتٍ أنو يركز علي مهارات اللغة تناولا منطقيا, بد
 فالكتابة. الدهارات الاربع, بادئا بالإستماع ثم القراءة
 الوسائل السمعية و البصرية )1
 تساعد التي الآلة جميع ىي البصرية و السمعية الوسائل
 كاسيت، كمثل الواجب الكتاب لفهم التلاميذ
 و الصورة، فلاش، بطاقة الخريطة، الدضغوط، القرص
 .ذلك غتَ
 
 ب المدرسيالكتا اعداد )ج 
الواقع أن الفرق بتُ الكتاب ىو  أسس اعداد الكتاب
التعليمى في النظر التًبيوى الحديث و الكتاب التعليمى وفق 
ليس فرقا في مكانو وأهميتو ووظيفتو الدفهوم التًبوي القديم 
فحسبو, بل ىو فرق كذالك في الأسس التي يقوم عليها, و 
 11
 
شاد بها عن وعي في درجة الوعي بهذه الأسس ومدي الاستً 
 وبصتَة في أثناء تأليفو واستحدامو. 
ومن ىذا الدنطلق أصبح لزاما علي الدؤلفتُ ومقرري 
الكتب التعليمية لتعليم العربية للأجانب مراعاة الأسس الآاية 
 )86: 6886(ناصر عبد الله الغالى : 
 الأسس الثقافة والاجتماعية )6
س عند حديثنا عن الجانب الثقافي كأسس من أس
إعداد الدواد التعليمية لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها 
 سوف تتناول النقاط الآتية : 
مفهوم الثقافة بوجو عام, و مفهوم الثقافة  )6(
 الإسلامية بوجو خاص 
 خصائص الثقافة  )2(
 علاقة الثقافة يتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها  )1(
الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد المحتوي  )6(
ثقافي في كتب التعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها. ال
 وفيما يلى كل ذلك بالتفصيل. 
 الأسس السيكولوجية )2
أن التعليم بشكل عنصرا أساسيا في العملية 
التعليمية, فهو المحور الذي تركز عليو, وأنو أولا و أختَا 
ىو الذدف من العملية التعليمية, فما قامت ىذه 
يق أىداف معينة لدي الدتعلم, العملية إلا من أجل برق
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ومن ثم فإن معرفة خصائص الدتعلم النفسية و العقلية 
 تعد مطلبا ضروريا عند إعداد لزتوى الدناىج الدراسية
 الأسس  اللغوية و التًبوية  )1
ويقصد بهذا الجانبالدادة اللغوية الدكونة من أصوات 
مفردات و تراكيب التي تقدم في كتب التعليم العربية  و
تَ الناطقتُ بها و الأسلوب الدناسب في عرضها لغ
للدارستُ, و مدي سهولة أو صعوبة تلك الدادة 
 للدارستُ. 
وتناول اللغة الدقدمة في كتب العربية كلغة ثانية 
تقدم علي الدستوي اللغوي الدستوي التًبوي, فمثلا عند 
تقديم التًاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من الجمل 
سمية أم فعلية ؟ و ىل تبدأ بالبسيطة ام يقدم ؟ ىل الأ
الدركبة ؟ ألإجابة عن ىذه الأسئلة من الصعب تناولذا 
لغويا بدعزل عن الجانب التًبوي, و من ثم رأينا أن ىذين 
الأساستُ (اللغوي ظ التًبوي) يعدان أساسا واحدا 
وإن كان لكل منهما وظيفتو ولكن من الصعب الفصل 
و لدا فضلنا تقديدهما كأساس بينهما نظرا لتداخلهما, 
واحدا, وإن كان بعض الباحثتُ فصل بينهما, ولكن 
لكل باحث وجهة نظره عند تقديدو الدوضوع وفلسفتو 
 الخاصة التى يديل إليها . 
 و عند تناولنا لذذا الجانب سوف نركز علي الآتي :
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 اللغة التي ينبغي أن تعلم  )6(
 مكونات اللغة  )2(
 مهارات اللغة )1(
  المدرسي الكتاب شروط )د 
 الكتاب إن سابقا اشرنا كما:  الددرسي الكتاب شروط
 أىم باعتباره التعليمية العملي في وكبتَة بالغة أهمية لو الددرسي
 الدواد تعليمو في الدعلم يستخدمها التي التعليمية الأدوات
 جميع في واسعة بصورة منتشر انو كما ، والعلمية الاجتماعية
 والعمل بو العناية الضروري من نكا لذا والأقطار المجالات
 الفائدة من مزيد برقيق اجل من وتطويره برسينو على الدائم
 العملية في الحقيقي دوره الددرسي الكتاب يحقق ولكي
 والأسس الشروط من لرموعة فيو يتوفر أن وجب التعليمية
 للكتاب والخطورة الأهمية لذذه ونظار مارعاتها يجب التي
 إلى رجو ا إخ في يخضع فانو أساسية ليميةتع كوسيلة الددرسي
 الدعايتَ من تتدرج الدعايتَ من جملة وفق ، دقيق ضبط عملية
 وصولا وىدف كوحدة بالكتاب تعتٌ التي تلك وىي العامة
 كاللغة التقتٍ بالجانب تهتم التي وىي الخاصة الدعايتَ إلى
 : الدعايتَ تلك جملة ومن العلمية. الدادة ووظيفة
 وتعليمو التلميذ تربية في مساهما يكون أن )6
 للحياة ويعده حولو من العالم فهم في مساهما يكون أن )2
  العملية
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 التلاميذ مستوى مع وتتلاءم سليمة لغتو تكون أن )1
 بإيفاء مشروحة حديثة صحيحة العلمية الدادة تكون أن )6
 بباقي مربوطة تكون وان بالأمثلة التدليل وتتضمن
 المجتمعية ةوبالحيا رسية ا الد الدواد )6
 التوضيحية بالوسائل غنيا الددرسي الكتاب يكون أن )1
 )البيانية التوضيحية الصور ، الخارئط ، الصور(
 من الانتقال أي الدوضوع عرض في التدرج يحتًم أن )9
 تتضمن بخلاصة الانتهاء ثم ، التفاصيل إلى العام الإطار
 . ككل الدرس مغزى
 ، الحجم( يهاعل الدتعارف للمواصفات لزتًما بكون أن )9
 الأخطاء من الخلو ، والكتابة الخط حجم ، الورق نوع
 )الألوان جمال ، الدطبعية
 
 لتعليم الكتابة المدرسي الكتاب  )ه 
 من تتألف أساسية تعلُّم وسيلة الددرسي ىو الكتاب
 من معيَّنة جملة برقيق بغية لرمَّعة صور أو/و نصوص
 التعليمي لمحتوىل التطبيقية الصورة بأنوالتًبوية,  الأىداف
 الصاز بها يستطيع التي الطريقة إلى الدعلم يرشد الذي وىو
 الوقت في يدثل انو كنا ، والخاصة العامة الدناىج أىداف
  .التلميذ يد في ثقة الأكثر الوسيلة نفسو
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الكتابة ىي عملية مقصودة أو غتَ مقصودة  تعليم  أما
شيء يسمى  تظهر لإنتاجتتم داخل الددرسة أو خارجها التي 
 .الكتابة
السابق فيمكن نستنتج الإقتباس و البيان من بعض 
و الكتابة . الكتابة تعليمل الددرسي الكتاب الإستنتاج عن
 من تتألف أساسية تعلُّم وسيلة الددرسي لتعليم الكتابة ىي 
 من معيَّنة جملة برقيق بغية لرمَّعة صور أو/و نصوص
و فيها الكتابة أي ليم يكون أداة للتع والتًبوية  الأىداف
تظهر لإنتاج  يرشد التلاميذ على الخطوات او الطريقة التي
 شيء يسمى الكتابة
 
 البحوث السابقة .ب 
ومنننن خنننلال البحننننث التمهينننندي، وجنننند الباحنننث عننننددا معيننننا مننننن 
 البحوث الدقربة بهذاالدوضوع منها :
تعليم القراءة و الكتابة حروف الذجائية البحث برت الدوضوع " .6
في روضة تدريس القرآن   doohdlihc etilة للتلاميذ سنة الدتصل
زكية النساء التي كتبها  اللقمانية عمبول ىرجو يكياكرتا" .
طالبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة يكياكرتا الإسلامية  الدباركة
و  و غرض ىذا البحث الي قدرة التلاميذ علي قراءة .الحكومية
بالجيد. و عملية تعليم الكتابة لة روف الذجائية الدتصالح كتابة
 تستخدام بطريقة المحاضرة و طريقة النسخ و الإملاء 
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تعليم رسم الحروف العربية بطريقة سبعة الخطوط لتلاميذ روضة  .2
الأطفال "إمتياز" جولومادو كرانج أنيار السنة الدراسة 
م. الذي كتبو محمدفائق إنعام متقتُ طلبة قسم  9622/1622
ة العربية بدلية علوم التًبية و التعليم يجامعة التدريس اللغ
و غرض ىذا البحث استخدام  الإسلامية الحكومية سوراكرتا.
 طريقة السبعة في تعليم كتابة الحروف الذجائية
ترقية مهارة كتابة الحروف الذجائية في تعليم اللغة العربية بددرسة  .3
ذي كتبو واعون بانيومس. ال 6الدعارف نخظة العلماء الثانوية 
يوكي بايون وياسيو طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
بوروكتَتو الإسلامية الحكومية. و غرص ىذا البحث طريقة 
الددرس لتًقية تعليم مهارة كتابة الحروف الذجائية يعتٍ باستخدام 
 الدثال و الاستنتاج, و الإملاء
 
 الإطار الفكري .ج 
وضع كتابة الحروف أما الإطار الفكري في كتابة البحث بد
 بالددرسة الثاني لتلاميذ فصل "ORQI" كتابالذجائية باستحدام  
 الدتقتُ في مهارة الكتابة كمايلي :  مفتاح الدينية الأولى بدعهد
 ىي الكتابةمهارة الكتابة اصعب الدهارات في تعليم اللغة, لأن 
 ةتلفلس ةعربيال روفالح كتابة طريقةو , )الدكتوبة اللغة( ذاتها اللغة
 من اللاتيتٍ الحرفكتابة  تكان إذا. اللاتينية الحروفطريقة كتابة ب
 إلى اليمتُ من بدوءةم العربي الحرف كتابة  فإن اليمتُ إلى اليسار
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و إذا أخطاء الكتابة الحروف فتسبب صعوبة للتلاميذ في  اليسار
  القراءة و يغتَ معناىا.
 اللاتينية فو ر الح كتابة درس روف الذجائية مثلالحكتابة تعليم  
 في جًدا مهًما أمًرا يصبح التعلم ىذا لكن ، الدبكرة الطفولة مرحلة في
 اللغات جميع لأن الدهارة ىذه تتطلب لغة كل إن حتى ، اللغة تعلم
 الكتابة.  او مهارات كتابة فيو موجودة
في يوم الآن كثتَ جدا طريقة تعليم الكتابة, من الحطوات أو 
ليم الكتابة, لأن ىناك كثتَا من الكتب التي استخدام الكتاب لتع
كتابة الحروف الذجائية تستخدم بكتاب   إذاتعلم الكتابة. و كيف 
 . )"ORQI"القراءة (كتاب 
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 الباب الثالث
  طريقة البحث
 
 ع البحث نو  .أ 
استخدم الباحث طريقة البحث الوصفي لأن البيانات التي قد 
وقال موليونج  .جمع بشكل الكلمات والصور وليس بوجود الأرقام
د لتفهم و قصالدث الوصفي ىي البحث ) طريقة البح6:  3220(
 يتحفيز و ال دراكموضوع البحث مثل السلوك و الإ يحدث لوظاىرة ما 
في اللغة و في الكلمات  بطريقة الوصفكلي, ل  كغيرىا بش و والعمل
قال سوغيونو البحث . و سياق خاص علمي باستخدام الدنهج العلمي
في ىو منهج البحث الذي يصدر بالفلسفة الوضعية  و يستعمل وصال
  ) 2020:  9لبحث في حال الدوضع الطبيعي. ( سوغيونو ، 
 
 مكان البحث و وقتو .ب 
مفتاح الدتقين دينية ال الددرسة فىيار الدكان لذذا البحث اخت
 الددرسة ىذه لأن ، ,الوسطى جاوى بويولالي جيرينج واتس سيمو
 كتابة الحروف الذجائية باستخدام  تعليم على تسعى الدينية
في ىذه  و ترقية عملية التعليمية ،قية مهارة الكتابة لتً  ، ”ORQI”كتاب
 .الددرسة
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 سنة  شهر نوفمبر إلى سبتمبر  شهر من ثالبح مدة كانت
اختار الباحث في ىذه . 9020/8020 الدراسية السنة فى أو 8020
الدينية مفتاح الددة لأنها تناسب بأحوال الباحث و الدبحوث في الددرسة 
 الدتقين.
 
 موضوع البحث ومخبره .ج 
 ثالبح عو ضمو   .0
و  الدسؤول الددرس ىو البحث ىذا في البحث عو ضمو  وأما
 الددرسة ىذه في "ORQI"الدرس  عن لاميذالت
 البحث مخبر .0
 مدرسوا و التلاميذ ، الددرسة مدير ىم البحث ىذا في مخبر وأما
 .الكتابة تعليم
 
 طريقة الجمع المواد .د 
 البحث، ىذا في العلمي البحث على الباحث تسهيل لأجل
 التي والطرق. إليها المحتاجة الدواد لجمع طرق عدة على الباحث يعتمد
  : ىي الباحث يستعملها
 ةلاحظالد طريقة .0
 التعريف في. العين أو بالبصر الدلاحظة عملية ىي لاحظةالد
 تركيز تشتمل بالدلاحظة أيضا تذكرة أو الدراقبة السيكولوجي
 إذن،. الخمس الحواس كل دامستخبا الدقصود إلى الإىتمام
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 حسس،الت و والإستماع، وبالشم، بالبصر، تفعل أن الدراقبة تستطيع
: 6220 أريكنتو،( مباشرة الدلاحظة ىو ىذا مايقال. والتذوق
 ) 620
 عملية وىي بسيطة عملية أنها نظر على الدلاحظة تكون
 الدلاحظة أن النفسية العلوم سبيل وعلى شيئ إلى بالنظر الإنسان
. الحواس جميع باستعمال شيئ إلى والنظر الإىتمام تركيز ىي
 واللسان والكفافة والسمع القبلة أو شميموالت بالنظر تعمل فالدراقبة
 . الدباشرة الدراقبة ىي ىذه
  الدقابلة طريقة .0
 لوصول الدقابل فعلها التي المحادثة او المحاورة ىي الدقابلة
 ىي).  620: 6220 أريكونتوا،. (بو الدقابل من الدعلومات
 عن الدبحوث الخير ينال لكي شخصين بين والمحادثة الدقابلة
عملية وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على بيانات عن  .الدخاطبو
كتابة الحروف الذجائية باستخدام كتاب  بالددرسة الدينية  تعليم
 واتس سيمو بويولالي. مفتاح الدتقين جيرنيج
 التوثيقية طريقة .3
 لجميع البحث ىذ في الباحث يستخدمها التي الطريق من
 البحوث عن الدواد لجميع طريقة وىي الوثيقية طريقة ىي الحقائق
. وغيرىا والنسخة الجريدة و والمجلة الكتاب من مصدرىا كانت
ويستخدم الباحث ىذه الطريقة كوسيلة للحصول على معرفة سيرة 
الددرسية، عدد التلاميذ و الددرسيين، معرفة تنظيم الوقت لتعليم 
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، وأيضا معرفة الذيكل الدؤسسي في الددرسة الدينية مفتاح ORQI
 واتس سيمو بويولالي. جيرنيج الدتقين
 
 ناتاالبي حيحصت .ه 
ثلاث  ص الباحث البيانات باستعمالصيحتفي ىذا البحث ف
 كالآتي : طرق
 طول الدلاحظة .0
بطول الدلاحظة، يفحص الباحث مرة أخرى ىل البيانات 
التي أعطيت ىي صحيحة أو غير صحيحة. و إذا كانت البيانات 
انات الأصلي أو بعد أن تفحص مرة أخرى عند مصدر البي
مصدر البيانات الآخر ليست صحيحة، فالباحث يقوم بالدلاحظة 
أوسع و أعمق من قبل حتى تأخذ البيانات صحيحة. ( سوغيونو 
 ). 2020:  070، 
 رفع الحماسة .0
يعني القيام بالدلاحظة العميقة و الدتصلة. و بتلك الطريقة 
طعا و فتأكيد البيانات و ترتيب الحوادث ستثبت البيانات ق
 ). 2020:  070منتظما. ( سوغيونو، 
 تثليث الفن .3
قال سوغيونو بأن تثليث الفن يعني الفن لاختبار صدق 
البيانات يقام بطريقة فحص البيانات إلى الدصدر الدتساوي بتقنية 
 ). 2020:  270مختلفة. ( سوغيونو، 
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مثلا إذا كانت البيانات حصلت بالدقابلة ثم تفحص 
ة و التوثيقية. و إذا كانت البيانات بين ىذه البيانات بالدلاحظ
التقنيات مختلفة فالباحث يقوم بالدناقشة مع مصدر البيانات 
 الدتعلق ليؤكد أصح البيانات أو كلها صحيحة.
 
 طريقة تحليل البينات  .و 
 من الجودية الدركبة الدواد وترتيب اختيار عملية ىي البيانات تحليل
 الخلاصة واتخاذ التوثيقية الوصفي، قابلة،الد والدشاىدة، الدلاحظة الدواد
 ىذا وفي)  030:  3220 مولينج،(  وغيره للباحث فهمها يمكن حتى
  يلي فيما ثلاثة ىو الدواد التحليل طريقة البحث
 وتكفير الدهمة، الأحوال واختيار تبسيط وىو البيانت تجليب .0
 سيصور بةالمجل البيانات وبهذه. بالبحث الدتعلقة المحتاجة البيانات
 التالية الدواد جميع على الباحث ويسهل قبل، من اوضح البحث
 وأشبها انسابي البسيط، بالبيان يقدمها أن يستطيع البيانات تقديم .0
 مفهومة و مرتبة منظمة كانت الجودية البيانات كيفية بهذه. ذالك
 القارئ عند
 هبهذ. قبل من الديدان من المجموعة الدواد تقويم الخلاصة اتخاذ .3
 الباحث كتبو قد التي البحث مسائل إجابة يستطيع الخلاصة
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
 الصورة العامة الدتعلقة بالددرسة الدينية مفتاح الدتقتُ جتَينج .أ 
 تاريخ نشأة وتطور الددرسة الدينية مفتاح الدتقتُ .1
ي الددرسة التي يرتكز ىالددرسة الدينية مفتاح الدتقتُ جتَينج 
في  خصوصاالكريم  تربية العلـو الدينية و تربية القرآف تعليمها على 
من روضة تربية  الددرسة الدينيةتحفيظ القرآف, أوؿ التاريخ ىذه 
القرآف في مسجد مفتاح الدتقتتُ جتَينج التي يتطور دائما مع 
ورىا. ثم طيها و لرتمع قرية جتَينج يهتموف تالأنشطة الدينية ف
 لرتمع جتَينج. تأسس ىذا الدعهد من قبل 
 في السنة مفتاح الدتقتُ الددرسة الدينيةبدأ تأسيس 
 ذ كالآتي : يبعض الأساتمع مع بقيادة لرتمع قرية جتَينج9002
 ذيالأسات رقم
 الأستاذ الحج عدناف  1
 الأستاذ الحج عفاندي 2
 الأستاذ ختَ الدين 3
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 الأستاذ ارحاـ فوزي 4
 الأستاذ حسن الأبادي 5
لرتمع قرية قوة  معالددرسة الدينية قليلا فقليلا  هىذ تبن
 بالتعاوف الدتبادؿ بتٌ المجتمع مبتٌ الدعهد كلو. جتَينج 
 )8102ديسمبر  6الدقابلة مع الأستاذ ختَ الدين (
 
 مدرسة الدينيةلصور الجانبية لال .2
 : معهد مفتاح الدتقتُ  اسم الددرسة 
 811319033125:  رقم احصائي
 واتس سيموا بويولالي 2/31: جتَينج   عنواف 
 9002:   بداية
 
 الرأية  )أ 
ق جيل الدسلمتُ لديهم أخلاؽ الكريدة على تحقي
أساس قيمة القرآف الكريم و الحديث النبي صلى الله عليو و 
 سلم 
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 البعثة  )ب 
في تحقيق الإنجازات الأكاديدية و غتَ جودة تنظيم التعليم  )1
 الأكاديدية. 
 حفظ القرآف لااجياجعل التلاميذ  )2
 اهطبيعة الأسلامية و القادرة على تطبيقالل تحقيق شك )3
 في المجتمع
 الأىداؼ . ج
مساعدة البرامج الحكومية في تعليم اطفاؿ الأمة لديهم 
 خلاؽ الكريدةالأ
 
 موقع الددرسة الجغرفي .3
واتس  3/31وقعت الددرسة مفتاح الدتقتُ في قرية جتَينج 
سيمو بويولالي جاوى الوسطى. و سبعة كيلومتً من مركز الدنطقة 
 ع جتَينج.سيموا. وىذه الدعهد تقع في وسط المجتم
تقع الددرسة مفتاح الدتقتُ جتَينج في ىكتار واحد و اتساع 
متً مربع, ىذه الأرض وفق من لرتمع جتَينج. الحدود  002البناء 
من جهة الشمالية تعتٍ قرية ستَيطا و من جهة الشرقية تعتٍ 
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الدزارع, و من جهة الجنوبية قرية بلاعوغ و من جهة الغربية تعتٍ 
 صف الددرسة على النحو التالى :قرية كراغيلا. وو 
 حالة وصف الوضح نظرة عامة  رقم
معهد مفتاح الدتقتُ لديها العديد  البناء 1
من الدباني شكلها مستطيلات و 
لونها اخضر. وتلك الدباني شكلها 
 مختلفة بعضها كبتَ و بعضها صغتَ.
 جيد
معهد مفتاح الدتقتُ لديها اربعة  الفصوؿ 2
متًا و  5 x 4فصوؿ على حجم 
 متًا 5 x 8فصل واحد على حجم 
 جيد
معهد مفتاح الدتقتُ لديها ديواف  ديواف الددرسة 3
متًا. فيو  4 x 5واحد على حجم 
 الكمبيوتر و الخزانة و الرفوؼ 
 جيد
معهد مفتاح الدتقتُ لديها قاعة  القاعة 4
واحدة و ىذا البناء كبتَ على حجم  
متًا. عاديا مستخدـ  51 x 7
 الدعهد مع المجتمع للرامج
 جيد
 جيدمعهد مفتاح الدتقتُ لديها مسجد  الدسجد 5
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متًا. و  01 x 01واحد على حجم 
الدتقتُ الثاني  اسم ىذا مسجد مفتاح
تقع جانب طريق قرية جتَينج و 
مستخدمة ايضا للمجتمع قرية 
 جتَينج
ىناؾ مقصف واحدجانب بناء  الدقصف 6
 الفصوؿ
 جيد
الدتقتُ لديها مطبح  معهد مفتاح الدطبح 7
 متًا. 6 x 7واحد على حجم 
 جيد
ىناؾ ستت المحاـ المحلي ثلاثة الحماـ  الحماـ /الدرحض 8
جانب الدطبح و ثلاثة الحماـ جانب 
 القاعة 
 جيد
 
 درسةىيكاؿ منطمة الد .4
رفنا أف نظاـ الدعهد مهم جدا لنشأة الدعهد و لتنظيم كما ع
الددرسة الدينية مفتاح الدتقتُ  الددرسة. و تكوين نظاـ الددرسة في
 جتَينج كالتالي :
 
 00
 
 
 تكوين نظاـ الددرسة
 
 حالة الددير و الدعلمتُ و التلاميذ .5
 حالة الددير  )1
, أىم مقاـ و ساىم في تأدبة و الددرسةالددير ىو رئيس 
مفتاح  الددرسة الدينية. مدير الددرسةتطوير جودة التًبية في 
 لددرسةتنفيذ الواجبات.  الدتقتُ مساعدة بعدد الأقساـ في
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مفتاح الدتقتُ مدير و نائب مختار مند تأسيس ىذه الدعهد  
 حتى الآف و هما : 9002سنة 
 : الأستاذ ختَ الدين الددير الأوؿ 
 : الأستاذ ارحاـ فوزي  نائب الددير 
 حالة الدعلمتُ )2
 مسؤوؿ وىو والدعلومات التلاميذ بتُ الوسيلة ىوعلم الد إف
. للتلاميذ الدلائمة الدعلومات من الّلاـز دارالدق اختيار عن
 كسب على لدساعدتهم وترتيبا منظما التلاميذ إلى يوصلها
 عملية إلى شوقهم وإنشاء مرحلتهم من الدلائمة الدعلومات
 .حولذم الناس أنفع يكونوا كي النافعة والعلـو والتعلم التعليم
احد  الددرسة مفتاح الدتقتُ فى كّلهم الددّرستُ عدد إف
 :يلي كما وتفصيلهم ،عشر مدرسا
 4 الددرس
 7 الددرسة
 11 عدد
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 حالة التلاميذ )3
ىم الذين يطلبوف العلم بجهد لنيل الدعلومات  تلاميذإف ال
سعادة الحياة في الدنيا والآخرة.  للبلوغ إلى علموالدواعظ من الد
من أىم العناصر في التدريس. وعدد  تلاميذالددرسوف و ال
للعاـ الدراسي  الدينية مفتاح الدتقتُ جتَينج فى الددرسة تلاميذال
 كالتالي :9102-8102
 43 التلميذ
 95 التلميذة
 39 عدد
 
 "ORQI"كتاب  .ب 
 – 3891 عاـ حوالي ـاهم سعدأ الأستاذألفو   "ORQIكتاب"
 الحج ابن ىو ـ، 3391 عاـ ولدفي كوتاجد يكياكرتا في. ـ 8891
 قرية إلى قرية من طبنشا يبشر ديتٍ مدرس وىو همم
 طريقة"  باسم الدعروؼ المجتمع وسط في يقع الذي ORQI كتاب
 ست إلى وينقسم) فوليو ربع( سكلى عل صغتَ كتب في منظم ORQI
 لرلدات وكل. صفحة 23 متوسط على يحتوي لرلد كل. لرلدات) 6(
 من تدريجي بشكل تدريرىا يجب التي الدواد وترتيب ترتيب علي مكتوب
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 ىو 3 ،المجلد 1 لمجلد استمرار ىو 2 المجلد لذلك فل،ط كل قبل
 أكمل الذي للطفل بالنسبة. 6 حجم حتى ،وىكذا 2 لمجلد استمرار
 من تدكن أنو الدؤكد فمن لتعليمات، فقاؿ ىو تدريس عند ، 6 المجلد
 )5991:  9:  بودينطا. (صحيح بشكل القرآف قراءة
 ا يلي :زء السادس كمالجزء الأوؿ حتى الجمن الدادة 
الدنقطة :التعريف عن قراءة الحروؼ الذجائية الجزء الأوؿ )1
 من الحروؼ الألف حتي الياء
و الدنفصلة  قراءة الحروؼ الذجائية الدتصلة:  الجزء الثاني )2
 و قراءة الحروؼ الطويلة بزيادة الألف (مد)
: قراءة الحروؼ الطويلة و القصتَة و تعريف  الجزء الثالث )3
 الألف و الواو والياء)حكم التجويد عنمد (
: قراءة الحروؼ بحركة التنوين ( ػػػػًػػػػػػػػٍػػػػػػػػٌػػػ ) و  الجزء الرابع )4
حكمالدد اللتُ (الواو و الياء) و حكم قلقة (الباء و الجيم و 
 الداؿ و الطاء و القاؼ)
: التعريف عن قراءة لاـ التعريف (اؿ  الجزء الخامس  )5
دغاـ الشمسية ,اقساـ الوقف للتعريف) او اذىار القمرية و ا
في آخر الأية , قراءة الحروؼ طويلة خمس حركة , الحروؼ 
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الدشّدد , نوف الساكنة و التنوين . ميم الساكنة , لاـ الدرققة 
 و لاـ الدخففة
: تأكيد حكم التجويد من جزء الأوؿ حتى  الجزء السادس  )6
 جزء الخامس , تعريف علامة الوقف و طريقة الوقف
 
لتلاميذ  "ORQI" كتاب باستخدامتابة الحروف الهجائية تعليم ك .ج 
 المتقين مفتاح الدينية الأولى بمعهد بالمدرسة الثاني فصلال
إف ىذا البحث يبحث عن عملية تعليم كتابة الحروؼ الذجائية 
الدينية الأولى  بالددرسة الثاني فصلاللتلاميذ  "ORQI"باستحداـ كتاب 
 يانو كما يلى :الدتقتُ. سيأتي ب مفتاح بمعهد
 أىداؼ تعليم الكتابة .1
بعد مقابلة مع الأستاذ ختَ الدين و الأستاذة ايدا سرميمونة 
في الدعهد مفتاح الدتقتُ جتَينج, عرؼ الباحث أف أىداؼ التعليم 
و التعلم كتابة الحروؼ الذجائية في الددرسة الدينية بمعهد مفتاح 
 ي : الدتقتُ جتَينج خاصة في الفصل الثاني كما يل
مساعدة للتلاميذ على تقديم و تدريب كتابة الحروؼ  )أ 
 الذجائية 
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مساعدة للتلاميذ على معرفة كتابة الحروؼ في شكلها  )ب 
 الأساسي لاف الحروؼ الذجائية متأخرا بالحروؼ اللاتينية.
مساعدة للتلاميذ على روح كتابة خصوصا كتابة الحروؼ  )ج 
 الذجائية 
و الأستاذة  8102ديسمبر  6(الدقابلة مع الأستاذ ختَ الدين 
 )8102ديسمبر  31ايدا سرميمونة 
 وقت التعليم الكتابة .2
بعد مقابلة مع الاستاذة إيػما سرميمونة عرؼ الباحث اف 
 كتاب باستخداـ الذجائية روؼالح كتابةتعليم  الأوقات من 
 مفتاح عهدالأولى بم الدينية درسةلدبا الثاني فصلاللتلاميذ  "ORQI"
في كل أسبوع يعتٍ في يـو  تُتساعتتكوف من  جتَينج الدتقتُ
 . و الخميس رابعةال
 )  8102ديسمبر  31( الدقابلة مع الأستاذة ايدا سرميمونة 
 
 الدادة الدراسة .3
الدينية الأولى  بالددرسة الثاني فصلاللتلاميذ ل الدختارةالدادة 
الجزء الثاني, فيها مادة  "ORQI"ىي كتاب  الدتقتُ مفتاح بمعهد
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و استخداـ ىذه  الدتصلة الدنفصلة و الحروؼ الذجائيةراءة من ق
 الدادة لتعليم كتابة الحروؼ الذجائية. 
 )  8102ديسمبر  31قابلة مع الأستاذة ايدا سرميمونة ( م
 خطوات تعليم الكتابة .4
التمهيد ويتم عن طريق الصور, او استخداـ الأسئلة  أولا
, عقد التعليم في ) 8102ديسمبر  5 (في الدلاحضة .التمهيدية
لاـ و التلاميذ الدرس بإلقاء الس الددّرسة. تفتح رابعةالساعة ال
تؤدى الدعاء قبل التعلم واتبعوا التلاميذ  الددّرسة يجبوف السلاـ, ثم
حالذم و اجاب التلاميذ بأنهم  الددّرسةبالتًتيب. بعد ذلك سألت 
أجاب ئبتُ اليـو و من الغا الددّرسةبالختَ و العافية, سألت 
رجو تضروف, و تنظيم الفصل و يح التلاميذ بأف بعض منهم لا
لتنظيم جلوس التلاميذ ويضع كتب على الدكتب ترتيبا. و  الددّرسة
 قراءة اسماء الحسن.الأنشطة مستمرة ب
الدادة التى في ىذه الفرصة.  الددّرسةثم بعد ذلك استمرت 
اءة التلاميذ  وقر  "ORQI"التلاميذ بافتتاح الكتاب  الددّرسةامرت 
قراءة التلاميذ واحدا فواحدا  الددّرسةاستماعت . "ORQI"كتاب 
 عن مادة اليـو الددّرسةشرح  "ORQI"بعد قراءة كتاب 
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كتبت عرض النص أماـ الطلاب.  في ىذه الخطوات   ثانيا
الحروؼ الدتصلة  الددّرسةالحروؼ الدنفصلة اولا , ثم كتبت  الددّرسة
يهتموف, و أحيانا ىناؾ التلاميذ لا على السبورة و التلاميذ 
 يهتموف ولكن يلعب بنفسو.
 كتابتها الددّرسةقرأت  .قراءة الدتعلم النموذجية للنصثالثا 
كتابة   ولكن, و التلاميذ يسمعوفبقراءة واضحة و على السبورة 
قواعد  ناحيةولكن من  من ناحية الخط لم تكن جميلا الددّرسة
 الإملاء قد يكوف مناسبا
قبل كتابة التلاميذ على  قراءة الطلب الفردية.  ا رابع
بعض التلاميذ ليقرأ ما على السبورة وقرأ  الددّرسةكراستهم, امرت 
 قراءة واضحةبالتلاميذ كتابة على السبورة 
في  .إشارة الدعلم إلى الكلمات الصعبة في النصخامسا 
 طريقة كتابة الحروؼ الذجائية وفي ىذه الخطوات شرحت الددّرسة
  داؿو ال ستُتلك الفرصة كتابة الحروؼ ال
  الددّرسةاستنباط بعض قواعد الإملائية. شرحت سادسا 
و يخبر إلى التلاميذ لا صلة فالدتصلة و الدن كيف كتابة الحروؼ
 يستطيع الحروؼ الذجائية متصلا جميعا.
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نسخ النص (أو كتابتو) تحت إشراؼ الدعلم  سابعا
كراستهم ما على السبورة و   التلاميذ يكتبوف علىوتوجيهو. 
  تدور لتنظر كتابتهم الددّرسة
. علم للنص لتدارؾ ما فاتهم وتعديل أخطائهمقراءة الدثامنا 
تدور الددّرسة بتُ التلاميذ و اذا وجدت  عند كتابة التلاميذ
قرأت الددرسة مرة اخرى ليجعل التلاميذ فهما  الددرسة الأخطأ
  في قراءة و الكتابةجيدا 
التلاميذ  الددّرسةامر بعد كتابة التلاميذ جمع الدفاتر. تاسعا 
 ليجمع كراستهم لناتجتهم
الإستفادة مما تبقى من زمن الحصة في عمل كتابي  عاشرا
بالدعاء  الددّرسةقبل اختتاـ الدرس أمرت أو قرائي يتعلق بالقراءة. 
آخر الدرس اليومي معا وترجو ليعمل كل يـو قبل كل شئء. 
النصيحة و التشجيع وتختتم الدرس بالدعاء و  ةالددّرساعطى 
 السلاـ
 العوامل الدافعة و العوامل العائقة  .5
) علمية تعليم  9102قاؿ الأستاذة ايدا سرميمونة (ديسمبر 
 في  عوامل الدافعة و العوامل العائقةالكتابة الحروؼ الذجائية ىي 
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ة درسبم الفصل الثاني تعليم كتابة الحروؼ الذجائية فيأنشطة 
 الدينية بمعهد مفتاح الدتقتُ جتَينج ىي :
 العوامل الدافعة )أ 
بتعليم كتابة الحروؼ الذجائية و الخطوات كيف   )1
 كتابتها زيادة فهم التلاميذ في القراءة
 على لتلاميذ استعداد ، ORQIباستخداـ كتب  )2
 الحروؼ الذجائية  كتابة مهارة
بتعليم الكتابة مساعدة  لتلاميذ على تشكيل  )3
خصوصا في تشكيل الحروؼ الدنفصة و الحروؼ 
 الدتصلة
 العوامل العائقة )ب 
الوقت لتعليم كتابة الحروؼ الذجائية ضيق, لاف  )1
دقيقة) لاف بعضها  06وقت التعليم فقط ساعة (
 لوقت القراءة 
نقص الوسائل التعليمية الأخرى إلا السبورة  )2
 والطباسر لتعليم كتابة الحروؼ الذجائية,  
 الددّرسةتموف عند شرح لا يه تلاميذبعض ال )3
 
 04
 
 
 تحصيلات البحث تحليل .د 
 المحتاج فمن الباحث، شرحها قد التي السابقة البيانات معرفة بعد و
 من الغرض و. المحصولة البيانات تلك عن التحليل ىو البحث ىذا لإتداـ
 ستخداـبا عملية تعليم الكتابة خطوات كيفية من صورة ىو ىذاالبحث
 الدينية الأولى بمعهد لددرسةبا الثاني فصللتلاميذ ال "ORQI" الكتاب
 .الدتقتُ مفتاح
ليجعل تعليم كتابة الحروؼ الذجائية ل "ORQI"استخداـ كتاب 
ويقاـ التعليم في تعليم كتابة الحروؼ الذجائية  اسهل في الفهم.التلاميذ 
 خروؼ من السبورة الى كراسة التلاميذ. بطريقة النسخ 
 "ORQI"كتاب بقراءة التعليم ب ائية بدأالذجروؼ ف تعليم كتابة الحأ
سة اكد كانت الددر ّالذجائية بعد قراءة التلاميذ  كتابة الحروؼ , ثم  اولا
قراءة الددّرسة واضحة و التلاميذ  وؿ الأنشطة ثمأعلى اعطاء الأمثلة في 
, ثم شرحت الددّرسة  يستطيع اف يسمعها باستمرار قراءة التلاميذ واضحة
كراستهم بعد ميذ يكتبوف على كراستهم مع جمع  كيف كتابتها و التلا
و رأت الددرسة اف الطريقة السابق لتعليم كتابة الحروؼ الذجائية . الكتابة
. و قاؿ أف ىذه الطريقة قد الطريقة النسح او الإملاء الدنقوؿ يى
استخدـ مند فتًة طويلة لكنها مناسبة لتكاملها في تعليم كتابة الخروؼ 
و ىذه مناسبة بالنظرية عمر الصديق  "ORQI"ـ كتاب الذجائية باستخدا
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لو قالإملاء الدنقوؿ ىو ما ين وىو يقوؿ أف )911:  8002عبد الله (
الدتعلم من الكتاب أو البطاقة أو صحيفة أو من السبورة. ويستخدـ ىذا 
النوع عادة مع الدبتدئتُ في اللغة حيث تعتمد الدراحل الأولى من تعليم 
 يد و المحكاة وكثرة التدريب.اللغة على التقل
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
بعد جمع البينات بالدلاحظة و الدقابلة و التوثقية عما يتعلق 
 لتلاميذ الفصل "ORQI"تعليم كتابة الحروف الذجائية باستخدام كتاب 
, فالباحث يمكن أن الدتقين مفتاح الدينية الأولى بمعهد بالددرسة الثاني
بالخطوات العشرة و  "ORQI"يلقي الخلاصة بأن الدعلم يستخدم كتاب 
التمهيد ,كتابة الحروف على السبورة, قراءة الدواد على هي : 
السبورة, قراءة التلاميذ ما على السبورة, شرح طريقة كتابة الحروف, 
, قرات شرح بعض قواعد الأملاء, كتابة التلاميذ ما على السبورة
يذ, الدادة مرة أخرى لتحقيق فهم التلاميذ, جمع كراسة التلام
 الأحتتام. 
العوامل الدافعة و العوامل العائقة  في تعليم كتابة الحروف  إن
 الذجائية في مدرسة الدينية بمعهد مفتاح الدتقين جيرينج هي :
 العوامل الدافعة
بتعليم كتابة الحروف الذجائية و الخطوات كيف كتابتها زيادة  .1
 فهم التلاميذ في القراءة
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عليم قراءة الحروف الذجائية و   هناك ت ، ORQIباستخدام كتب  .2
 كتابة الحروف الذجائية 
بتعليم الكتابة مساعدة  لتلاميذ على تشكيل الحروف  .3
 خصوصا في تشكيل الحروف الدنفصة و الدتصلة
 العوامل العائقة
الوقت لتعليم كتابة الحروف الذجائية ضيق, لان وقت التعليم  .1
 دقيقة) لان بعضها لوقت القراءة  60ساعة فقط (
نقص الوسائل التعليمية الأخرى إلا السبورة والطباسر لتعليم   .2
 كتابة الحروف الذجائية,  
 بعض الطلاب لا يهتمون عند شرح الددّرسة .3
 
 التوصيات  . ب
انطلاقا من نتائج البحث السابق, فالتوصيات التي يقدمها 
 الباحث هي : 
 لددير الددرسة  .1
مين في ينبغي للمدير الددرسة ان يعرف من مسائل الدعل
 عملية تعليم حصوصا في تعليم كتابة الحروف الذجائية
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 لددرس الكتابة  .2
ينبغي ان يشجع التلاميذ في تعليم اللغة العربية خصوصا في 
قراءة و كتابة الحروف الذجائية, وكذالك في تعليم علوم الدينية 
 لحياتهم في المجتمع.
 للتلاميذ .3
تابة الحروف ينبغي على التلاميذ أن يجتهدوا في تعليم ك ) أ
 الذجائية و دروس الدينية حتي يفهم الدروس في تعليمها. 
 الذجائية ينبغي أن يكون التلاميذ محبة في تعلم كتابة الحروف ) ب
 لكونها كاتب العلم. 
على مستوى بحوث الطلبة  اعلميا جعيرجى هذا البحث مر 
في على القارئين. و يكون تقويما في تعليم اللغة خصوصا  مفيداالجامعية 
 تعليم الكتابة. 
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PEDOMAN OBSERVASI  
1. Pengamatan Lingkungan Sekolah  
Megnamati fisik gedung secara keseluruhan yang meliputi : 
a. Ruang belajar atau ruang kelas  
b. Ruang guru  
c. Kantor  
d. Aula  
2. Observasi proses pembelajaran menulis huruf hijaiyah dengan 
menggunakan buku iqro 
Pengamatan yang dilakukan meliputi :  
a. Kegiatan yang dilakukan sebelum, ketika, dan sesudah pembelajaran  
b. Langkah-langkah pembelajaran 
c. Media yang digunakan dalam pembelajaran  
d. Sikap siswa ketika mengikuti proses pembelajaran  
3. Observasi bagian tata usaha Madrasah  
a. Mencari sejarah madrasah  
b. Mencari visi dan misi madrasah 
c. Mencari data struktur sekolah  
d. Mencari informasi para pengajar  
e. Mencari informasi data siswa  
  
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU  
1. Bagaimana mengajar menulis huruf yang baik 
2. Apa tujuan  dalam pembelajaran Menulis huruf hijaiyah 
3. Bagaimana cara mengajarkan menulis huruf Arab (hjjaiyyah) 
4. Apa metode yang tepat untuk mengajarkan menulis huruf Arab untuk 
kelas tersebut 
5. Apa saja materi yang diajarkan untuk kelas tersebut  
6. Media apa saja yang digunakan untuk pembelajaran menulis huruf 
hijiyyah  
7. Adakah bahan ajar yang digunakan 
  
Judul    : Observasi Proses Pembelajaran  
Informan   : Ustadzah Ima Sarmaimunah, S.Pd 
Tempat   : Aula PonPes Miftakhul Muttaqin 
Waktu   :  16.00-17.00 
 Pada observasi pertama pada tanggal 5 Desember 2018, jam pelajaran 
dimulai pukul 16.00 WIB, ustadzah memasuki ruang kelas, setelah itu ustadzah 
mengucapkan salam dan santri menjawab secara bersama sama. Ustadzah 
menanyakan kabar mereka dan mereka menjawab dengan antusias bahwa keadaan 
mereka baik-baik saja, ustadzah memulai mengecek kehadiran santri dan pada 
hari ini ada beberapa santri tidak hadir. Kemudian ustadzah memimpin do’a 
kemudian santri mengikuti dengan tertib. Sebelum memulai pelajaran dan untuk 
membaca asmaul husna terlebih dahulu dengan bacaan santri yang semangat. 
 Di awal kegiatan inti  ustadzah menyuruh santri membuka buku IQRO dan 
menyuruh santri membaca satu persatu dengan disimak ustadzahnya pada saat 
membaca IQRO bebrapa santri mengantri untuk giliran membaca. Dan beberapa 
ada yang bermain dengan temannya, dan sesekali jika santri mulai ramai ustadzah 
menegur mereka agar tenang. setelah kegiatan membaca selesai, ustadzah mulai 
mengajarka menulis huruf hijaiyah kepada santri, awalnya uatadzah menuliskan 
huruf hijaiyah yang bersambung dan tidak bersambung di papan tulis agar mereka 
mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah disambung, dan santri disuruh 
memperhatikan terlebih dahulu, akan tetapi ada beberapa anak yang cenderung 
tidak memperhatikan dan bermain dengan temannya, dan setelah ustadzah 
menuliskan huruf hijaiyyah ustadzah membacakan tulisan yang didepan papan 
tulis dan menunjuk satu santri untuk membacanya juga. Dan santri bisa membaca 
dengan jelas, kemudian ustadzah menjelaskan bagaimana cara menulisnya dan  
santri memperhatikan dengan sedikit ustadzah , setelah penjelasan siswa disuruh 
menulisnya dibuku mereka masing-masing dan ketika santri menulis ustadzah 
berkelilng diantara mereka untuk melihat tulisan mereka dan ketika mendapati 
tulisan siswa yang kurang benar ustadzah membaca tulisan dipapan tulis untuk 
kesekian kalinya untuk memahamkan bacaan dan tulisan, setelah kegiatan menulis 
selesai ustadzah meminta santri untuk melihatkan tulisan mereka untuk dinilai.  
Pembelajaran ditutup dengan ustadzah memberikan nasehat kepada santri 
untuk selalu memperbaiki bacaan dan tulusan mereka, kemudian pelajaran ditutup 
dengan bacaan do’a kafarotul majlis pada 17.00  
  
Fieldnote Wawancara  
Informan   : Ustadzah Ima Sarmaimunah, S.Pd.  
Hari Tanggal   : Kamis, 13 Desember 2018 
Tempat   : Madrasah Diniyyah Pon Pes Miftakhul Muttaqin 
 
Peneliti : Gini ust, sebelumnya boleh wawancara sebentar? Untuk 
pembelajaran menulis ini dilaksanakan hari apa aja ya buk? 
Ustadzah : Iya boleh silahkan mas, untuk menulis biasanya kami 
laksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 
Peneliti : Menurut Ustadzah bagaimana tulisan yang baik? 
Ustadzah : Tulisan yang baik adalah menulis sesuai kaidah-kaidah 
penulisan jika mungkin kalau dalam bahasa arab ada khot, 
imla  
Peneliti : Kemudian apakah ada tujuan tersendiri dalam 
pembelajaran menulis ini? 
Ustadzah : Tentunya ada, untuk tujuan pembelajaran menulis ini 
mungkin antara lain:  
1. Mengenalkan dan melatih santri dalam menulis 
huruf arab 
2. Mengajarkan bentuk tulisan yang benar karena 
tulisan latin beda dengan tulisan arab 
3. Membantu santri untuk semangat menulis 
khususnya menulis huruf hijaiyyah 
Peneliti : Mungkin untuk kelas ini ditekankan pada penulisan huruf 
ya ust, kemudian bagaimana cara mengajarkan menulis 
huruf Arab (huruf hijaiyah)? 
Ustadzah : untuk pembelajaran menulis huruf ini kami lebih 
menekankan pada pemberian contoh yang kami ambil dari 
buku IQRO yang kemudian kami kembangkan menjadi 
contoh-contoh yang berfariasi,  menggunakan metode 
Peneliti : Apa metode yang tepat untuk mengajarkan menulis huruf 
hijaiyyah untuk kelas tersebut 
Ustadzah : Untuk metode mungkin kita menggunakan metode 
menyalin jadi santri  memperhatikan kami menulis dan 
penjelasan kami bagaimana cara menulisnya kemudian 
baru santri menulis apa yang kami tulis di papan tulis,  
Peneliti : Apa saja materi yang diajarkan untuk kelas tersebut ? 
Ustadzah : Untuk kelas dua ini kami ajarkan menulis huruf hijaiyah 
bersambung, yaitu bagaimana cara menyambung huruf satu 
dengan yang lain dan apakah huruf itu bisa disambung apa 
tidak dengan huruf setelah dan sesudahnya 
Peneliti : Media apa saja yang digunakan untuk pembelajaran 
menulis huruf hijaiyyah? 
Ustadzah : Untuk media sendiri kami menggunakan papan tulis dan 
kapur dan buku iqro itu sendiri Karena minimnya media 
yang kami punya maka kami menggunakan media 
seadanya 
Peneliti : Adakah bahan ajar yang digunakan dalam pelajaran 
menulis ini?  
Ustadzah : Untuk bahan ajar kami menggunakan tidak lain seperti 
pelajaran membaca yaitu Buku IQRO, kami mengambil 
contoh-contoh tulisan huruf hijaiyah dari buku IQRO yang 
kami implementasikan dalam pelajaran menulis juga.   
Peneliti : Kemudian apakah ada faktor penghambat dan faktor 
pendukung dalam pembelajaran menulis ini, kemudian jika 
ada apa  saja factor pendukung dan penghambat saat 
pelajaran menulis? 
Ustadzah : Tentunya ada, mungkin sewaktu mas observasi bisa lihat 
sendiri, tapi yang beberapa saya ketahui factor penghambat 
dalah pembelajaran menulis ini adalah 
1. Waktu belajar menulis terlalu sedikit, Karena waktu 
belajar hanya satu jam (60 menit) terlalu banyak 
waktu yang dihabiskan waktu membaca IQRO 
terkadang malah kurang dari itu karena ada 
beberapa santri yang telat 
2. Santri cenderug ramai jika terlalu lama 
mendengarkan penjelasan, karena mereka masih 
aktif-aktifnya dalam bermain  
3. Kemudian minimnya media yang kami gunakan 
dalam pembelajaran menulis, karena pada 
pembelajaran ini hanya menggunakan media papan 
tulis dan kapur 
dan faktor pendukungnya adalah 
1. Dengan mengajarkan cara menulis huruf dapat 
menambah pemahaman santri dalam membaca  
2. Dengan buku IQRO guru dapat mengajarkan dua 
maharah sekaligus yaitu menulis dan membaca  
3. Dengan mengajarkan menulis membantu santri 
dalam membentuk tulisan huruf hijaiyah secara 
sambung dan terpisah 
 
Fieldnote wawancara Sejarah Madrasah Diniyyah Miftakhul Muttaqin  
Informan   : Ustad Khoiruddin, SH. 
Hari/Tanggal   : Kamis, 6 Desember 2018 
Tempat  : PonPes Miftakhul Muttaqin 
 
Ponodok Pesantren Miftachul Muttaqin adalah Pondok yang bergerak 
dibidang keagamaan khususnya dibidang Tahfidzil Qur’an, yang di dirikan 
masyarakat Jering, awalnya bermula dari TPA (Taman Pembelajaran Al qur’an) 
di masjid Miftakhul Muttaqin Jering. Dari tahun ke tahun adanya peningkatan 
dalam kegiatan TPA tersebut dan antusiasme masyarakat yang peduli terhadap 
kemajuan kegiatan TPA didesan mereka. Yang bertujuan untuk membantu 
program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa yang berakhlaqul 
karimah.  
Pada tahun 2009 mulailah pondok dibangun dan digunakan sebagai 
madrasah diniyyah, Pondok Pesantren Miftakhul Muttaqin berdiri diatas tanah 
wakaf dari warga dan masyarakat desa jering sepakat akan adanya pondok di 
desa mereka, dan dipimpin beberapa tokoh masyarakat di desa jering dalam 
pembangunan madrasah ini antara lain :  
NO NAMA 
1 Ust. H. Adnan  
2 Ust. H. Affandi 
3 Ust. Khoiruddin, SH.  
4 Ust. Irham Fauzi 
5 Ust. Khusnul Abadi, S.Pd 
Akhirnya masyarakat Desa Jering bergotong royong membangun Pondok 
Pesantren Miftakhul Muttaqin, satu persatu gedung di pondok tersebut dibagung 
dengan tenaga masyarakat Desa Jering. 
Fieldnote wawancara Pembelajaran Menulis  
Informan   : Ustad Khoiruddin, SH. 
Hari/Tanggal   : Kamis, 6 Desember 2018 
Tempat  : PonPes Miftakhul Muttaqin 
 
Pada tanggal 6 Desember 2018 saya ingin mengetahui tentang apa metode 
yang digunakan dalam pembelajaran kitaba, Wawancara berada di Pon Pes 
Miftakhul Muttaqin Jering Wates Simo Boyolali. wawancara saya mulai dengan 
menanyakan bagaimana mengajarkan menulis huruf hijaiyah dan apa saja  yang 
menjadi kendala / permasalahan dalam pembelajarannya. 
Beliau ustad Khoiruddin menjelaskan bahwa tujuan mengjarkan menulis 
huruf kepada santri, supaya mereka bisa menulis huruf arab (huruf hijaiyah), 
Mengajarkan cara menulis dan bentuk tulisan yang benar sesuai kaidah penulisan 
arab karena tulisan latin beda dengan tulisan arab. Dan pada usia ini santri masih 
aktif dalam belajar sehingga membuat santri untuk semangat menulis khususnya 
menulis huruf hijaiyyah. Pada dasarnya pada pembelajaran menulis ini kami 
mengajarkan dengan menggunakan buku IQRO.  Karena menulis dan membaca 
sangat berhunungan, jadi selain belajar membaca menggunakan buku IQRO kami 
juga melatih santri menulis dengan menggunakan contoh-contoh tulisan dari buku 
IQRO. 
Kemudian saat pembelajran ustadzah mengajarkan dengan cara menyalin, 
yang mana ustadzah menuliskan huruf di papan tulis kemudia santri baru 
menyalin ke buku tulis mereka masung masing 
  
  
Foto Madrasah Diniyah Miftakhul Muttaqin 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Bersama Pimpinan Madrasah Diniyyah 
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